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LA FABRIL MALAGUEÑA
fábrica de m osaicos hidráulicos 
lÉíft^antigtiá de Andalucía y  de ma­
yor exportación  
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por ayunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, -MÁLAGA.
mBBmmaaaa
Colaboración especial de EL POPUAR
La Enseñanza de luto
Nuestros lectores habrán pasado la vista, 
sin duda, sobre las noticias de la huelga es­
tudiantil empezada en la Universidad de 
Coimbra y generalizada rápidamente á todo 
el país vecino.
El origen de la cuestión fué la suspensión 
de un alumno en el grado de Doctor, cosa 
rarísima, pues hay costumbre de ev itará  
los Licenciados la nota desfavorable, por 
medios indirectos.
Aparen'e y exteriormente, esa fué la cau­
sa de la protesta escolar; pero en el fondo 
existía un malestar muy acentuado entre el 
magisterio de la única Universidad lusitana 
y los discípulos del establecimiento.
Si se exceptúa al Doctor Bernardino Ma­
chado, la mayoría del profesorado d« aque­
llas facultades, sé halla petrificada, en el 
sentido arcáico y rebelde, al influjo do los 
nuevos procedimientos y de los métodos 
modernos en la enseñanza.
Los estudiantes forman una corporación 
denominada la Academia, que ya presidió 
alguna vez el. Dr. Machado, donde había 
infiltrado su sentido progresivo y sus aspi­
raciones liberales, dentro de la más perfecta 
neutralidad docente.
Compenetrados con el espíritu educador 
del sabio maestro de Antropología, los 
alumnos reclamaban reformas y mejoras en 
la vieja institución universitaria. Pero en 
ios pueblos de la península se observa el 
fenómeno de que el último baluarte en que 
se aferra la tradición es en los estableci­
mientos de instrucción pública. Y así no es 
raro el caso de v^r evolucionar en la vida 
ibérica el arte y la industria, la p’oesía y las 
costumbres, el teatrq y la legislación, y aun 
la misma enseñanza en la esfera particular,
. todos los órdenes de la vida, en una pala- 
' bra, mientras que la Universidad, el Institu­
to, la Escuela se mantienen en calidad de 
eterna esfinge inmóvil y ya que no muda, 
sorda al menos al clamoreo general que gri­
fa corrección en el anhelo de las sociedades 
contemporáneas.
Y aquella suspensión del candidato á 
.Doctor, fué el pretexto para que se rebelara 
la clase estudiantil y pidiera á gritos refor­
ma, mejora, cambio, renovación, aire nuevo 
con que oxigenar la  vieja Universidad de 
Coimbra. No hay que ver, pues, en el pro­
nunciamiento escolar el hecho simple de la 
suspensión de un alumno, sino la gota de 
agua que hizo rebosar el vaso de las aspi­
raciones generales.
y  buena prueba de quq ello es así, la da 
el re¿:uero de pólvora qüe repentinamente 
incendió por telégrafo todos los ánimos de 
la juventud, esparcida en todos los estable­
cimientos doceW s del país.
Las escuelas politécnicas de Lisboa y 
Oporto, las de Medicina, los Liceos, los cur­
sos superiores y especiales, en todas partes, 
se hizo causa común con los estudiantes de 
Coimbra, demostrando que no era el simple 
hecho de úna suspensión, sino algo más im­
portante, lo que se discutía.
¿Podrá el resultado de un examen produ­
cir una huelga general?
No, lo que se quiere es una Universidad á 
ía moderna y no un centro fósil; se clama 
por la creación de cursos libres y de priva 
dos docentes, por el establecimiento de la 
enseñanza de las Letras, que sólo en el cur­
so Superior de Lisboa existe, se pretende 
que se verifique la elección de catedráticos 
en otra forma, que cambien los programas 
y los grados... en resumen, este movimiento 
equivale á una revolución docente en que 
terminen los formalismos externos como el 
de que no pueda aspirar al doctorado aquel 
que no preste juramento de perfecta ortodo­
xia
No se si subsisten todavía las antiguas 
fórmulas; pero se mantenían antes, aunque 
sin otro valor que el de meras fórmulas va­
cías sin fondo real.
Corifeo de esta renovación era el Sr. Ma 
chado, partidario de que la enseñanza se 
orientase hacia otros puntos y por otros de­
rroteros y sus libros, sus conferencias, sus 
cursos, toda su obra se encaminaba á los 
nuevos ideales.
Al estallar el conflicto, procuró con todas 
sus fuerzas cortarlo, aconsejando á los es- 
tudiás îtes que depusieran su actitud. Y se 
habrían^sometido á su voz; pero el Gobierno 
quería, sin duda,aprovechar ía ocasión para 
realizar una labor política, porque el doctor 
Bernardino Machado había sido candidato 
republicano para diputado por Lisboa y 
el jefe de este partido en la nación vecina
Y utilizando las circunsíaacias, no aceptó 
ios buenos oficios; y entonces el ilustre pro 
fesor dijo á los escolares: «Si se cierran las 
puertas d« la Universidad para yosotr.os, 
creed que se ««errarán igualmente para mi..
Y con efecto, se castigó á los estudiantes 
se expulsó á unos, á ©ií'ps se les inhabilitó 
para seguir los estudios por dps, por cuatro 
años. Y el maestro insigne, á pe^ar de ser 
padre de once hijos, sin pesar que ww de 
ellos se preparaba para hacer oposiciones 4 
una cátedra de esa misma Universidad, re.- 
nuhció su clase, con la misma serenidad 
cotí que siendo ministro de la corona hace 
pó^os^añoSjdünitióJu cartera y s® separó 
d i l f e d o  4 que pertenecía, para jr á ingre- 
ftfes de í| democracia, \
de la incompatibilidad de la monarquía con 
la libertad y la justicia, .
Sale de las áulas;pero su.alma queda en la 
clase esCplai:; iio resonará su voz; elo.cüen,tí- 
simá en la cátedra Oficial; peró sembrará la 
ciencia en los Ateneos y círculos . literarios. 
Y así como cambió su asiento senatorial en 
la Cámara alta de los Pares del reino por­
tugués, por la modesta tribunapopular des­
de donde propaga el credo republicano, de­
dicará ahora todas sus fuerzas á úná campa­
ña > de propaganda activa en pro de los 
ideales de emancipación social.
Nació aristócrata, y se formó demócrata; 
fué monárquico y la convicción y la expe­
riencia lo convirtieron en republicano: edu­
có muchas generaciones de jóvenes de las 
clases gobernantes y acomodadas, y ahora 
se dedicará á iniciar hombres del pueblo é 
instruir ciudadanos para instaurar la Repú­
blica lusitana.
Mucho esperan de él los republicanos 
portugueses; tal vez debamos esperar nos­
otros los republicanos españoles también 
algún fruto de su trabajo.
Por lo menos, su ejemplo de virtud con­
forta el ánimo y la imitación de esa conduc­
ta debe proponerse á todos los que aspiran 
'á influir en los partidos políticos.
Con esa alta moralidad por modelo, se 
debe luchar; con ella se puede vencer, y 
cuando no, así se ha de aprender á sucum­
bir.




En la reunión de la Junta Nacioqal de Unión 
Republicana, hace dos meses celebrada, anun­
cié el propósito, acogido con unánime asentí 
miento por los diputados y senadores que 
asistieron á aquellas sesiones, de convocar la 
Asambla después de las elecciones generales 
de Cortes.
Ni insanas impaciencias, ni actitudes de re­
beldía, ni airadas protestas de verbalismo re­
volucionario, coreadas con regocijo por los 
órganos devotos del régimen monárquico, ha­
bían de alterar la resolución adoptada, y man­
tenida con racional y sereno juicio.
Cumplo, pues, mi deber de convocar la 
Asamblea de Unión Republicana, con la opor­
tunidad determinada por notorias convenien­
cias políticas.
La Asamblea habrá de componerse:
1. ° De los diputados y senadores de la mi­
noría parlamentaria;
2. ° De los exdiputados de las C«rtes de 
1903 y 1905;
Y 3.° De tres representantes por provincia, 
elegidos por las respectivas Juntas provincia 
les.
No podrá ser elegido representante, quien 
noresicia habitualmente en la respectiva pro­
vincia.
En las provincias, donde no se haya cons­
tituido Junta Provincial, deberá convocarse, 
sin pérdida de tiempo, por quién, ó por quié­
nes ostenten alguna autoridad en el partido re­
publicano de la capital de la provincia, una 
reunión de los presidentes de todas las Juntas 
municipales, ó, en su defecto, del representan­
te que, en cada localidad, elijan los correligio­
narios, á fin de que en la reunión, así formada 
con la superior representación posible de la 
provincia, se elija al que, á su vez, haya de re- 
¡)resentarla en la Asamblea Nacional de Unión 
Republicana.
La Asamblea se reunirá en Madrid el 23 del 
próximo mes de Junio. Oportunamente se 
anunciará eílocal y la hora en qué ha de inau­
gurar sus sesiones.
Madrid 24 de Mayo de 1907.
N .Salmerón.
Sometidos algunos papeles inútiles al .exa­
men bacteriológico, se vió enseguida que con- 
tenían un granmúrnero de microbios, en su ma­
yoría.,eJ;.b.ac¡lusKbeh;
Por^á averiguación practicada se supo que 
hada años había muerto de tuberculosis un 
empleado de los archivos., que usaba de su sali­
va para volver ó levantar hojas. Había tuberctr*! 
'lizado legajos y papeles y los gérmenes de la 
tisis se multiplicaban en̂  ellos.
El doctor Besinger señala otros casos y 
abomina de los gabinetes de lectura, tal como 
hoy está la mayoría de ellos.
Al efecto, cita el caso de una parturienta, á 
la que asistió, y que no obstante la rigurosa an­
tisepsia de que se la rodeába, el niño presentó 
una úlcera supurada y varios abeesos, conclu­
yendo por ser inficionada la madre, que mu­
rió á consecuencia de una enfermedád puru­
lenta.
Besinger encontró la causa en un viejísimo 
libro de un gabinete de lectura, que ía madre 
guardaba bajo la almohada y que leía mientras 
amamantaba á su hijo, hallándose, no sólo en 
la cubierta y las páginas, sino én los raspados 
qus se hicieron, infinidad de streptoeocuo pió- 
genos.
En las escuelas públicas el peligro aumenta. 
Su régimen interior hace que los libros se 
usen hasta su desgaste completo, y la Acade­
mia de Medicina de París ya ha llamado la 
atención del Gobierno acerca de este peligro
Estos libros, en efecto, pasando de unas ma­
nos á otras, se observa que al cabo de algún 
tiempo son un depósito de microbios, lo qiie 
ha hecho esclamar á un eminente doctor fran­
cés: «¡Cuánta lectura malsana representa el es­
tudio de la Gramática francesa!»
La vitalidad del microbio en las páginas tío 
sérá acasb de muchá duración, pero el de la 
tuberculosis sabido es conserva un horrible po­
der hasta ciento tres días; en cambio el del co­
lérico sólo dura cuarenta y ocho horas, duran­
do de cuarenta á cincuenta días el del tifus y 
veintiocho el diftérico.
Sin embargo, estando en contacto con el en­
fermo respectivo, duran siempre. Preciso es, 
pues, proceder á desinfecciones serias, siquie­
ra haya que hacerlas página por página.
Dr. Ox.
Cemento Porland artificial matea “SAMSON,,
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa'espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
^'E\TES y | e t e \ á s
R S T R O F A S
• Sociedad ZpcJíai1b!aii?do A P¿ Móntes
T^yfea eri'El 0horro“(linea-dfe^Óraoba;á Málíigk)i Montada con ios últíoioa ,ádelántos.,,J2p|?ida..aL 
perfeccionamiento dé todos los medios de producción^ se obtiene Cemento dé Una homogetreidad ab­
soluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación,,
3.146
y fascinador horizonte y que los encargados 
de las penitenciarías deben ser hombres de 
mayor competencia de la que hasta hoy 
ha jcreido que necesitaban.
se
Fraguado lento—Densidad: 1.840 gr, por Litro—Peso específico:
S  E ! S I  ©  T  :E¡-isr Cb I-éfc. 3  
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25.0 en agua.
30.0 en el aire.
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Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por partidas de 
importancia precios convencionales.
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, Plaza de Convalencientes 7, 9 
y H> Exíjase el precinto.
Tar^a especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Gijadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábrica de 
harinas de Simón Cástel (S. en G.), Industria Malagueña, la Eléctrica de Ñtra. Sra. del Carmen de 
Puente Genil, Fábrica de harinas de Víllañueva del Arzobispo, Fábrica de mosaicos La Valenciana de 
Córdoba, Jerez de la Ftpntera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de ios clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Ingenie' 
ros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración; Avenida de Enrique Crooke Larios, núm. 33 (antes Csrtina del Muelle 
M á la g a ._______________ / . ' . ______
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra p*5 
blica una circular transcribiendo la real orden d« ' 
la presidencia del Consejo en que se declara qti  ̂
el real decreto de indulto de 26 de Junio del pasa-< 
do año debe interpretarse en un sentido recto y li4 
teral; es decir, indultando de toda penalidad, perOf 
debiendo servir los mozos comprendidos en el in­
dulto el tiempo que les corresponde ó redimirse á 
metálico.
-Hoy marcha á Granada el general de división 
D. Manuel Ortega.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura,jiüveno 
capitán.
JOSE ROR/IERO MARTIN
Compañía 5—Frente á San TeimOi—Compañía 5
Extensos surtidos en loza, cristal, cuadros, espejos, vajillas y juegos de lavabos. 
Oi'siia T áriációm  e n  a rp íen lo s d e f a n t a s ía  y  olbjetos p ro p io s  p a r a  r e g a lo s
CRÓNICA CIENTÍFICA
Lectura de libros.—Depósitos de m i­
crobios .—Enfermedades .—Casos cu­
riosos.—Desinfección.
A primera vista nada hay tan inofensivo 
para la salud, á no ser para los que padezcan 
de los órganos de la vista, como la lectura^
Lejos de ser perjudicial, aparte de lo que en­
seña y lo que, merced á ella, estudia y apren­
de el individuo, es también excelente distrae 
ción y ameno entretenimiento que predispo­
niendo el ánimo á gratas sesaciones, ha llega­
do modernamente, á veces, hasta servir de 
fundamento á verdaderos planes curatives psi 
cológicos, recomendando el médico al paciente 
lecturas determinadas.
Pues sin embargo de esto, los libros pueden 
ser graves enemigos en lo que afecta á la sa­
lud física, por la razón sencilla de contener so­
bre sus páginas, verdaderos enjambres de mi­
crobios que,absorbidosy alojados en el cuerpo 
dél lector, le ocasionan enfermedades graví­
simas.
La linipieza, cuanto más escrupulosa mejor 
es la base de toda higiene, y los libros, como 
los papeles viejos, rara vez sé limpian bien.
Un libro, al salir de la imprenta, contiene 
bastantes microbios; pero la mayoría de éstos 
son completamente inofensivos, ó sea saprofl 
tas, peró á poco que el libro envejece, y mucho 
más si pasa por numerosas manos, adquiere los 
que tiene la persona que los lee, aumentando 
enormemente su cantidad y siendo muchos de 
ellos nocivos patógenos.
Los libros que corren dé mano en mano, los 
de las bibliotecas públicas y singularmente los 
de las de alquiler, que suelen encargarse para 
enfermos precisamente, que no pueden salir de 
casa y necesitan alguna tranquila distrac­
ción, pueden llegar á ser vehículos peligrosísi­
mos de enfermedades tan terribles como el ti­
fus, la difteria, la escarlatina y, sobre todo, la 
tuberculosis.
A poco de circular un libro pueden calcu­
larse cuarenta y tres bacterias por centímetro 
«uadr^do de cada página, loque, tratándose de 
grandes volúmenes, se comprende que consti­
tuya una verdadera y peligrosa caja de Pan­
dora.
El enfermo acerca su cara al papel, es^hala 
sobre él su aliento, lo manosea, tose y estornu 
dé y, por si eso no fuera bastante, vuelve las 
hojas eoí? la púhta del dedo índice mojado en 
saliva.
En el mundo ya nadie duda de es­
to, y el doctor Josías, ínfórmatídQ écerca de un 
trabajo del doctor Lop, en la Aeaoemtá’lé  
diclna de París, cita numerosos casos que dé- 
mitegíran la dicho.
ocurrió en la alcaldía de Khaf- 
líoff,,en'donde ,l?,íi.ée 4tíOS el municipio se preo- 
eupó seriamente dél étíGarnjza^fifitíío con que 
la tubercüip^/s atacará á §̂us éfljpleaQÓs.
Dé la informaeiÓB tjtacba, projato Sé y)ó quej 
el número mayor de las víefíma^ éorresponaía 
á los que prestabaq servicio en ios
VERSOS DE RICARDO J. CATARINEU 
Mi fraternal amigo y compañero Ricardo Ca- 
tarineu ha publicado otro libro de versos. En­
tre el fragor de la batalla periodística y eídes­
asosiego de las teatrales lides, encontró algu­
nas horas para dedicarlas á la poesía. Su espí­
ritu delicado y tierno quiso buscar, en la. incu ­
bación callada de los versos que hoy ven ía 
luz, la paz y el descanso necesarios para sere­
narse.
Versos de un poeta, pero también de un 
periodista, son los suyos, Catarineu es de los 
que entregan su vida á la vorágine del diario 
suceso. La actualidad, esa matadora de ener­
gías, esa exprimidera de cerebros, le obligó y 
le obliga á una sumisión aceptada con pena. 
Sin embargo, de cuando en vez, su alma pro­
testa, pide volar por las regiones del ensueño, 
cantar sus intimos anhelos acompañándose con 
la múisica del ritmo. Y entre una revista de tea­
tros y un comentario anodino, glosa á la polí­
tica, abriendo utí paréntesis al cansancio de 
ayer, que ha de ligarse á la zozobra.de maña­
na, se confiesa ante la impersonalidad fría de 
las cuartillas, y vierte sobre ellas, en versos de 
forma impecable, las sinceridades de sus emo­
ciones, las vibraciones de su yo de artista.
¡Cuántos novelistas, poetas, dramaturgos, 
mata el periodismo todos los años! El comen­
tar atropellado, el sacrificio del estilo á la ra­
pidez, de la visión clara y amplia, del juicio 
certero, á la idea impuesta que hay que defen­
der sin cariño y sin convicción, destruyen: los 
temperamentos, agostan las ilusiones,contribu 
yen, aliados con las exigencias de la vida, á 
sembrar escepticismos en los corazones que 
palpitaran ante la belleza y la verdad.
Catarineu no ha sido de estos; capitula, pero 
sacude el yugo. Sabe plegarse; pero .también 
erguirse altivo j y emancipar su alma de las ti­
ranías del medio.
¿Que cómo son sus versos? Odió las clasí 
ficaciones, porque hallo motivo de censura 
y elogio en todos los campos y en todos los 
sistemas. Nunca pude comprender la palabra- 
modernismo. Creo que en poesía, sólo hay dos 
géneros; el bueno y el malo.
Se viene diciendo que es preciso roturar en 
los viejos surcos de nuestra poética, innovar 
formas y ritmos,, hallar cadencias nuevas, in 
crustar en el cuerpo anquilosado de nuestro 
lenguaje palabras representativas de las nuan- 
ces de idea y emoción que surgen de nuestro 
espíritu, atormentado y complejo.
Yo siempre he creído' que nada de esto es 
nepesario. Los buenos poetas, como los bue­
nos escritores, encuentran en el viejo huerto 
cuanto su inspiración requiere para manifes 
tarse plenamente. Los estilos, en prosa y los 
ritmos, en poesía, se plegan dóciles al que 
tiene el instinto de lo bello, la suma de origi 
nalidad necesaria para domarles. La técni­
ca del verso y del párrafo rotundo se rinden al 
que lleva dentro una personalidad acusada 
fuerte. '
Y así sucede con mi amigo Catarineu. Su 
forma es clásica, pura, impecable. Nada de 
músicas extrañas, de cadencias nuevas, de rit 
mós de interior, bizarras InvenciQnes, que ne­
cesitan la traducción del autor mismo. La vieja 
musa castellana, majestuosa y severa, apasio­
nada bajo su velo de hosquedad , aparente, le 
reconocería como uno de los suyos.
Sin embargo, este poeta es joven, joven en 
la pasión, en ía sensibilidad, en la idea. Joven 
también por el escepticismo,, ya dolorido, ya 
amable, que alienta en algunas de sus compo 
siciones últimas. ’ . .
Siénte cón su siglo, es sano, y al mis 
mo tiempo modernísimo en la concepción. Tie­
ne de los poetas nuevos lo que quedará de 
éllps, así qup sg vayan al foncio sus actuales 
ei^traYagafipius, ■ " - ■ *
Hijo de su época, es humano. Sus versos no 
aman la altivez aristocrática, y encontrarán, 
entre los*sanos de corazótí, muchos hermanos 
gemelos. Catarineu, temperamento efusivo y 
tierno, ama lo bello, lo noble, lo elevado. Gus- 
la mentira, que endulza las penas, y Ja 
prénefé s la reali#dj nue desgarra, en horas 
amargas, las fibras der espirita',' Cíeé qilé el 
ideal engañador y falso pero brillante y nimba­
do de glorias, debe ser la única verdad que 
amemos.
Por Nocturno, una de las composi- 
cioijes qué avaíoian enjbrp, 4ec|ara su amor 
por el rejjosó de ia§ sóitíbrás,'suáyé'y éaííadp, 
llftíp tílíaíerjos. Él día éMa wcha'» 14 agi­
tación, él idesencanto,! el vivir atormentado y  
receloso, én querella eterna con eí destino. 
Quiere Ja noche. Oidíe.
; i  «íP»ro-€l sol no me'alegra, y la luna, 
me enamora al contarme pesares 
dq otros mundos. La noche es mi reino.
Cuando véngo de día á mi casa.
¡es tan largo él camino! De noche 
¡es tan breve! Perderme quisiera 
en el gran laberinto de luces 
de ese cielo estrellado, infinito.
¿Por qué vuelve la aurora? ¡Oh amada, 
que en la noche me esperas, ciñendo 
á mi vida el collar de tus brazos!
¡Maldigamos, que vuelve la aurora!»
El poeta ha acabado su poesía. Llega la au­
rora, y con ella, la prosa.
Pero sus versos, modernos y jóvenes, sanos 
y cálidos,, no traducen complejos estados de 
espíritu, neurosis ni locuras. Al través del libro 
Vibra, con más ó menos fuerza, la misma cuer­
da, d e  niños es digna gemela de La casa 
cerrada. En aquélla es el padre, alegre al ver 
á'sus hijos jugar en torno suyo, gorjeantes co­
mo pájaros que dan el primer vuelo, triste cuan­
do recuerda el otro pedazo de su alma, solo y 
frío, en el cementerio lejano. En ésta, es el sen­
timental, que emocionado por la tristeza de las 
cosas, calladas y frías, sordas al ritmó de la 
vida, se refugia en los amores, coronándoles 
de deseos.
Quiero copiar aquí, como ha hecho Mátíuel 
Bueno en el pirólogo, la siguiente bellísima es- 
trofa:
«Abriendo los bracitos blancos, 
vuelan á mí, risueños, francos 
;y perfumados de candor; 
y son dos pájaros traviesos 
que el pico traen lleno de besos, 
besos que son mi pan de amor.»
Su musa se subleva ante la belleza estéril. 
Quiérela perfumada por el cariño, rodeando 
alegrías, unida á la juventud. Escuchad al 
amante, que frente á la espléndida casa cerra­
da, cuenta á su novia los anhelos de su espí­
ritu:
«Si yo ese palacio tuviera por mío, 
alfombras (fe rosas tus pies hollarían, 
volviérase claro lo que hoy es sombrío, 
á mares los rayos del sol entrarían.
¡De noche, alumbrados todos los salones, 
y de día, abiertas todas las ventanas! 
Seríamos reyes de las ilusiones; 
las flores serian nuestras cortesanas.»
La última poesía del libro traduce los íntimos 
sentires del autor. Su obra es una protesta con­
tra el ambiente, contra la prosa,contra los hom­
bres, eternos ciegos,que corren tras la desdi­
cha, en su empeño loco de asir la fortuna, el 
amor ó la gloria:
«Yo sé que nuestro tiempo vive en prosa 
que el triunfo es del audaz y del villano;
(íue, avergonzada, la poesia herniosa 
llora, olvidada, su esplendor lejano.»
Odíala oleada de bajo sensualismo que en­
vuelve nuestra existencia, qué mancha los an­
helos, qué macula la albura de nuestras prime­
ras ilusiones. Y ofrenda su rebeldía rimada á 
los que, como él, saben reconcentrar su perso­
nalidad de artistas y comulgar con lo bello en 
los cielos azules donde moran sus musas:
«Yo reverencio, jóvenes poetas, 
de vuestro esfuerzo el Impetu glorioso, 
y con mi humilde ramo de violetas 
vengo á vuestro jardín amplio y frondoso.» 
¡Poco durará su estancia, compañero! Su 
escapada al ideal será bien corta. Le aguardan 
el combate sin tregua, las angustias del maña­
na, las péqueñas miserias que revuelve, én tor­
no nuestro, el imperativo categóiico de vivir. 
¡Ofrende sus rosas, sus claveles, sus violetas! 
Al lado del jardín, pasa;.el camino árido, sem­
brado de abrojos.
Las anteriores líneas no pueden ser un es­
tudio critico del libró. Ap&rte de que el prólo­
go de Manuel Bueno realiza esa labor cumpli­
damente, con la seguridad de juicio, nervio y 
maestría, que en su autor todo? reconocemos, 
yo tíie declaro incapaz de tal empresa.
Soy un profano, y mi voto sólo tiene de bue­
no la sinceridad con que lo expongo. Yo creo 
que Estrofas es un libro muy bello, tin regalo 
regio para los espíritus delicados. Leyéndole, 
mé he conmovido. Y el poeta que sabe con­
mover, es un verdadero poeta.
Fabián Vidal.
'Ueyos ei^ éyim inolpgía
El terrible bandido
“Barbanegra,,
C infirmase cada día con más claridad el he 
cho, le que ciertos criminales, sobre todo los
crininalés tenaces, furiosos, incorregibles 
tren] ;ndos, son verdaderos irresponsables, po- 
sitiy js enfermos que antes de ser entregados á 
la c&hilla del verdugo, deben ser recornenda- 
dos.l la del cirujano, con la segqricl94 fie Que, 
auÉpfcpfi tíP popp Réligro, 4e lá vida del 
málífec^or,' pilécje ser transforipado en uii s'ér 
apacfole y benéfico, lln caso rpeicntg, típico y 
con#jcente ha dado á muchos hombres de 
cien! la la persuasión de que en ciertos tipos de 
crini: lales reincidentes hay que reconocer la 
exist inda de un predestinismo orgánico, no 
invetcible.
Es hoy úha especie de santo quien íné no 
hácei fíiuéiló ung tiérá' sangüiiiarla y terror de 
varia I'regiones del Noroeste, dé lós Estados 
Unir as; y en la conversión de ese,:úiónstruo al 
estaí o de asceta no puede haber*; hipocresía, 
porc le la obra de los cirujanos fué evidente y
port jelainayor vjgilancia tíP ha 
cub|r eii el reójmijló gqe^Ie. spépe-
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llamado Barbanegra, modelo de crueldad, y 
hoy modelo de altruismo.
Garlos, de origen austríaco, fué llevado des 
de niño á los Estados Unidos, y e$ notable por 
su fuerza física, nada común. Era estudioso, 
pero implacablemente malvado, y acabó por 
escaparse del hogar para hacer una vida erran 
te. Un día detuvo, armado de un par de re- 
vólvers, un carruaje que corría por uti ca­
mino apartado, y dejó vacíos los bolsillos de 
los pasajeros. Quedó satisfecho del golpe 
y del éxito y sé dedicó á repetirló cuantas 
veces se ofrecía la ocasión.
Si los viajeros se amedrentaban y se dejaban 
despojar sin resistencia, bien; pero si hacían 
el menor movimiento después de dada la clási­
ca orden de «¡manos arriba!» Barbanegra ma­
taba con rapidez y sin lástima á cuantos tuvie­
se á mano. Mató constantemente, innumerable 
mente. Las autoridades desplegaron tropas y 
más tropas en su persecución. Todo fué inútil 
porque Barbanegra era expléndido con los 
campesinos que tenían sus cabañas en medio 
del amplío bosque, y no sólo no le denuncia­
ban, sino que le ocultaban. Barbanegra adqui­
rió una confianza ilimitada y eso le perdió 
aunque mejor deberíamos decir que le salvó.
Se atrevió á meterse en una población y has 
ta fué á alojarse en un hotel. Como las autor! 
dades habían ofrecido un premio al que lo cap 
turase y habían publicado su retrato, un mu 
chacho lo reconoció y lo denunció. Una nube 
de gendarmes; se le fué encima y después de 
una brega épica Barbanegra fué reducido 
prisión y sentenciado por una letanía de asal 
tos, robos y asesinatos.
En la cárcel dió señales de una inteligencia 
positivamente clara. El director se ocupaba en 
instalar una buena biblioteca y el nuevo presi 
diario le pidió que le permitiera ayudarle. Se lo 
concedieron y se lució á tal punto, que quedó 
definitivamente de bibliotecario. Los compo 
nentes de la Comisión directiva admiraban el 
tino con que Barbanegra distribuía libros entre 
los presos. A este una obra religiosa, á aquel 
un libro de información, al otro una novela 
moral; en cada caso el libro era admirablemen­
te adecuado para la índole y mejoramiento del 
que lo recibía.
Barbanegra, empero, había hecho una reve­
lación. Había dicho que desde niño le acometía 
en la cabeza, hacia la frente, un dolor como 
fuego, un dolor enloquecedor y trucidante que 
le ponía impulsos irresistibles de matar, de es­
trangular á todo el género humano; ese dolor 
se calmaba á la vista de sangre; mientras más, 
mejor. Aseguraba que también se aliviaba con 
la distracción y con el trabajo continuo; que 
apenas reposaba, lo cual era necesario, la tor­
tura se presentaba y la obsesión de sangre se 
erguía triunfalmente.
El desgraciado se abalanzó un dia sobre uno 
de los centinelas, que gracíás al grito désviso 
que íe dió uno de los guardias pégírutí salto y 
se escapó de ser atravesado por un cuchillo 
que Barbanegra tenía en la mano; siguió otra 
lucha brutal y ciclópea. El atlético biblioteca­
rio quedó aherrojado á costa de muchos gol­
pes, estrujamientos y, heridas. Hacía días que 
sentía un furioso deseo de volver á la libertad, 
y mientras arreglaba libros de moral, y de de­
voción afilaba un cuchillo que había robado 
en el comedor. Cesó ep sus funciones de bi­
bliotecario, y ppr consideración volvió á sus 
anteriores servicios; fé aislado en ün magnífico 
establecimiento de criminales enfermos. Allí 
los tñédicos éstudiaron su caso y determinaron 
hacer una arriesgada trepanación.
A Barbanegra le fué abierto el cráneo por 
el lado derechp de la frente, y se encontró que 
en el lóbulo cerebral de esa región tenía un 
voluminoso tumor formado por el crecimiento 
morboso de una arteria. Esta fué cortada; el 
tumor extirpado: las extremidades cortadas de 
dicha arteria vueltas á unir científicamente y la 
operación terminada.
Puede decirse que aquel Barbanegra á quien 
llamaban así por una patilla densa, hirsuta y 
tenebrosa, murió en la operación y que el ser 
humano (jue sanó de ella es completamente 
otro. Hasta las facciones duras y la mirada 
agresiva que caracterizabán á este hombre se 
han transformado en un -semblante compasivo 
y en una expresión seráfica. Sus amigos, que 
ya los tiene sinceros, jamás le dan ya su anti­
guo apodo y lo llaman con su nombre en dimi­
nutivo,,
—Me siento muy feliz—dice—, nunca me 
sentí así en la vida. Quiero pasar el resto de 
mi vida auxiliando á mi prójimo para eontra- 
pesar el mal que hice. El sólo hecho de reali­
zar un bien me proporciona un placer que an­
tes no podía éonc^bir. Deseo sér útil á mis in­
fortunados compañeros de prisión. Se, por ex­
periencia, que muchos de ellos son enfermos 
que pueden ser restablecidos por un cirujano 
ó por una gimnasia adecuada, moral y men­
tal.
Term.lB&mos con la nota de que varios filán­
tropos influyentes están dando pasos para que 
se decrete la libertad de ese que hizo muchas 
yíctiinas, siendo él mismo víctima de su evi­
denciada dolencia.
El caso de Carlos Holzbay no es el primero. 
Hace poco una madre á quien iban á arrebatar 
un hijo incorregible para ponerlo en un refor­
matorio, pidió que lo jeconoejesen los médicos 
competentes y ^stos vle?OH que tenía una gran 
depresión en ©i cráneo, resultanté de una caída 
que sufrió siendo muy niño. El cerebro estaba 
comprimido en ese lugar y con una operación 
también se hizo del precoz bandido, un. hijo 
modelo. ¿Quiere esto decir que todoss los cri­
minales son enfermos dol ééréb-ro ó que toda 
deprésíótl ó léslóa dél cerebro forma un crimi- 
rral?. Sin duda qqe no; ni son todos ios que es­
tán; ni están todos los que son. Lo único claro 
es que 4 la Qieneia se qstá abriendo un nuevo
Espectácalos públicos
T e a t r o  F r i n e i p a l
Ayer se celebraron én este teatro la^funcio- 
nes anunciadas, asistiendo á todas las seccio­
nes bastante público, que aplaudió las escenas
más salientes de las obras representadas.
T e a t r o  V i t a l  A 2 a
Las dos funciones de tarde y noche de este 
teatro de verano estuvieron ayer muy concu­
rridas, ejecutando en ambas los principales ar­
tistas de la compañía gimnástica, acrobática y- ¡ 
ecuestre los mejores y más aplaudidos núm el E 
ros de su repertorio, así como también la* " 
imitaciones artísticas y el ejercicio de tiro ai 
blanco del notable transformista Mr. Bertin.
Para más comodidad del público desde esta 
noche lunes la Empresa ha organizado tres 
secciones diarias: la primera á las ocho y ' 
media, la segunda á las nueve y media y la 
tercera á las diez y media, siendo la primera y 
tercera desempeñada por los principales artis­
tas de la compañía y la segunda por varios ar­
tistas y el eminente imitador parisién monsieur 
Bertin.
Los precios de cada sección son los si-
guientes;
Precio Timbre Total í
Plateas con 4 en­
tradas . . . . 5,45 0,55 6,00 ;;
Sillas de pista . . 0,50 0,10 1,00
Id. entresuelo. . . 0,73 0,07 0,80 '
Id. anfiteatro . . 0,63 0,07 0,70 ,
Id. de gradas. . . 0,54 0,06 0,60
Entrada general. . 0,23 0,02 0,25 ;
Recordamos al público que el jueves,día de’, 
Corpus Christi, será el último día que trabayará 
Bertin en Málaga, saliendo el viernes para Se­
villa.
Su beneficio lo celebrará el miércoles.
Noticias local es
reu-
F e s t e j o s  d e  l a  T r i n i d a d
L os de h o y
A las 9 dé la noche velada y música.
J u n ta  de D efensa .—Ayer tarde se 
nió la Junta de Defensa, para continuar la se­
sión del jueves último.
Declarado abierto el acto, procedióse á la 
admisión de once señores socios que lo tenían 
solicitado.
Se acordó Insistir para que el Ayuntamiento 
cumpla la ley, en lo que respecta, . ai nombra­
miento de vocales de la Junta, úé Asociados.
Después de tratar otrq^i asuntos de menor 
interés,ocupóse la Juritá de la fianza de consu­
mos, acordando llevar la cuestión á una Asam­
blea que se celebrará próximamente.
D ichos.—Anoche se efectuó la toma de di­
chos de la distinguida señorita Trinidad Zam- 
brana Quiguisola con nuestro estimado amigo 
don José Denis Ambrosio.
Los numerosos concurrentes que presencia­
ron la ceremonia, fueron expléndidameníe ob­
sequiados. . V
La boda se efectuará en el próximo mes. ^
L a  fe r ia .—Continua riitiy animada la'feria I 
de la Trinidad.
A las cinco de la mañana una banda de mú­
sica recorrió ayer las principales calles del ba­
rrio, tocando diana.
A las nueve hubo procesión de impedidos y 
por la noche velada y música, viéndose el real 
de la feria atestado por completo de gente.
L os to ro s  del C o rpus.—Ayer tarde Ile­
gal on los seis toros de Gamero Cívico, antes, 1 
de Torres Cortina, que han de lidiarse el pró­
ximo jueves.
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los ho­
teles de esta capital los siguientes señores:
Hotel Vicioria.—Don Felipe Añate.
Hotel Colón.—Don Paulino Moreno y (ion 
Arturo Galesteo.
Hotel Reina Victoria.—Don Santiago Rubert 
y don Pedro Pagés.
Fonda «La Británica».—Don Juan Potós é 
hija, don José Salinas Ortega, don Florentino 
García Araux, don José Requena Torralva, 
don Francisco Fernández López y Mr. Johanes 
Mahar.
M alag u eñ o .—Leemos en El Radical, de 
Almería;
«El ex-ministro de Instrucción pública don 
Andrés Mellado, visitará en breve nuestra pro­
vincia,
 ̂ Desde Granada, donde se propone pasar las 
próximas fiestas, vendrá á estudiar las ricas 
minas de cobre Juanita y Ana, situadas en tér­
mino de Fiñana, acompañándole el marqués de 
Nerva, el ex-delegado de Hacienda de Alme­
ría don Ri(:ardo Solier, y otras distinguidas 
personalidades.»
Parece que al regresó de su viaje á Almena 
pasará algunos días en Málaga el Sr. Mellado.
V ia je ro s .—Han llegado á Málaga los si­
guientes viajeros:
Mr. Emile Biardeau, D. Vicente Muñoz, don 
Francisco Aguilera, D. Vicente Abad, D. An­
tonio Caber y señora, D. Dionisio Castillo,,
D. Andrés Navarro é hijo, D. Francisco M a-; 
queda, D. Camilo Vera, D. Eduardo V elazqu^' 
y hermano, D. Manuel Martínez, D. Juan Allí* 
varezOsorio, D. Rafel Tormo y D. Rafaeit 
Romero Ponce.
E x ám eu ea .—Se ha publicado una real or­
den declarando que en los exámenes de en­
señanza libre no debe haber más restricciones ;| 
que la que procede de la edad y de la prela- "| 
ción científica. ' I
V a c u n a .—Por el gobierno civil se han re- t 
niitido al alcalde de Borge tres wiaís de linfa  ̂
vacuna. I
NataláGío.—Há̂  dado’á luz felizmente isna 
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T a p o n e s  y  s e r r í n
<ie corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para fárinacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Ágailar n.^ ^Ante^ Marque­
sa) Málaga.
Clarete
R io já  B lanco y
B io ja  E spum oso  
DE LA
C o m i t a ñ i a
V M i e o l a  d e l  N o r t e  d e  E i S p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul- 
frámarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
inúmero 23 Málaga.
N  e v e r í a
Pesde el día del Corpus queda abierta al publi­
co la Neveríá en el Café Nacional antes del Par­
que, Cortina del Muelle número 25 á cargo del re 
-nombrado maestro Valentín.
S e  a l q u i l a  u n  p i s o  
J o s e f a  U g a r t e  B a r r i e n t o s  2 0
industrial de esta plaza, don Ricardo Sánchez 
Nuestra felicitación portan grato acontecí 
miento.
G u a rd a .—Ha sido nombrado guarda parti 
cular jurado del distrito de Alora, Juan jimé 
nez Navarro.
M atrim o n io .—Se ha verificado el enlace 
matrimonial de la señorita Trinidad Maese Ro­
sado co%el joven don Joaquín Cortés Navajas 
estimado amigo nuestro, siendo apadrinados 
por doña Francisca Rosado y don Salvador 
Cortés, madre y padre de los novios, respecti­
vamente.
Deseamos felicidades al nuevo matrimonio 
B e c u rso .—Don Luis Cobo Ariño ha inter­
puesto recurso coníencioso-administiativo an­
te este Tribunal contra resolución del señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia, con- 
mmando acuerdo de la Administración de Ha- 
, r%nda recaido en expediente de defraudación 
',i¿éguido al mismo como vendedor de tejidos al 
por menor.
E x p e d ie n te s .—Han sido enviados al mi 
jiistro de la Gobernación que los pidió con ur- 
■]:encia, los expedientes de suspensión de los 
I yuntamientos de Coin, Totalán, Alhaurín de 
la Torre, Casabermeja y Benagalbón.
L os tre n e s  de lu jo .—El Gobierno ha or- 
i'enado á las Compañías de ferrocarriles que 
I as trenes correos lleven coches de tercera 
i lase, así como en los trenes de lujo no se 
) obre á los viajeros más que el recargo del 5 
I or 100, que ahora se paga, á menos que las 
; ompañías prefieran que dichos trenes se com- 
¡ongan de coches de lujo y la otra mitad de 
; oches ordinarios para que en éstos puedan 
i'iajar los que no quieran pagar el recargo, 
i Estas reformas se han de realizar en el plazo 
ÍQ dos meses.
, B e g is tr a d o r .—Procedente de Baena ha 
1 egado á Málaga,en unión de su familia, el re- 
iistrador de aquella ciudad, don Francisco 
iLinez.
¿"I b o tijo  á  G ra n a d a .—Él Ayuntamiento 
'fjGfanad iha designado á los concejales don 
uguel Pareja, D. Ricardo Santacruz y don 
I defonso Guiral para que concurran á Ja esta- 
ion a recibir á los viajeros que lleguen en el 
r en botijo de Málaga para presenciar las fies- 
Us del Corpus.
, A la llegada del convoy, una banda de mú- 
’íca ejecutará escogidas piezas, disparándose 
ioheíes y palmas reales.
E sc á n d a lo .—Por escandalizar en reyerta 
fue sostuvo con María Aguilar Rosales, fué 
 ̂eíenido ayer en el paseo de Reding, Salva- 
; or Díaz Martín.
■ P is to la ,—En la prevención de la Aduana 
hgresó ayer Antonio Arrabal Santana, por 
'saruíia pistola sin la correspondiente licen-
a.'
D iv a  dice un colega local, es es-
I^rada en dentro de breves días, laI daudida diva Galvany, que se prepone 
asar una temporada  ̂ descansando de
is tareas artísticas.
E l g o b e rn a d o r .—De hoy á 
esará de Madrid el gobernador, seño* hiár- 
lés de Unzá del Valle. '
E x c u rs ió n .—Los socios de la Pro Patria 
balizaron ayer su proyectada excursión. 
E lecc io n es.—En varios pueblos déla pro- 
anclase celebraron ayer elecciones de conce- 
^Jes, sin que se registrara el menor incidente,
[ M u erto  p o r  el t r e n .—El correo de Ma- 
rid, que llega á esta población á las cinco, 
á un hombre entre el apeadero Los Re- 
y la estación de Cártama, destrozán- 
Óia|completamente.
El muerto no pudo ser identificado por el 
ronto.
El juez instructor de Alora entiende en el 
Sunto.
I Por dicha causa, el tren llegó á Málaga con j 
'pcuenta y cinco minutos de retraso.
el costado izquierdo y parte de la cara.
También dijimos que el lesionado manifestó 
haber sido objeto de la /agresión en la carrete­
ra de Olías, por parte de un sugéto descono­
cido.
Pese á tales palabras, se ha puesto en claro 
o sucedido y varaos á detallarlo á nuestros 
lectores:
En la madrugada del día antes mencionado, 
Antonio Mérida, en unión de Eduardo Torres 
Camero y otro individuo pretendieron intro­
ducir de matute siete y media arrobas de jabón.
Descubiertos por los consumeros que pres­
taban servicio en el Camino Nuevo, fueron re­
queridos para que entregaran la mercancía, 
más como no hicieran casó, se entabló una 
acalorada disputa que concluyó 4. tiros, eru- 
zándose algunos disparos de parte y parte.
Al sentirse herido el Mérida, huyó, acompa­
ñándole en su fuga el Torres y ambos tomaron 
un coche cerca de la Plaza de Toros, y se en­
caminaron á la casilla de peones camineros si­
tuada en el kilómetro ñúm. 5 de la carretera de 
Málaga á Almería, donde habita el padre del 
Mérida, por tener aquel oficio.
El final ya lo saben nuestros lectores; el le 
sionado, asistido en la casa de socorro, pasó 
al Hospital.
La guardia civil ha detenido á Eduardo To­
rres y sigue la pista al otro sujeto que les 
acompañaba.
A lu m b ra m ie n to .—La esposa del conocí 
do profesor veterinario don José Alvarez Pé 
rez ha dado á luz un robusto niño.
Reciban nuestra enhorabuena los padres del 
recien nacido.
G am u zas  n e g ra s  y  de o tro s  ebloreS 
para calzado. Similgamuza para limpi^. Lo­
nas superiores y cortes aparados de todas cla­
ses.
Curtidos de Francisco! Castro 
^ fv e  n Compañia Pasaje de¡ Mon-
Bodega de CrianzaV in o s  de M á la g a .
5. Cas£<^® .̂soleras finas. sa establecida ¿n 1877.
Sureda é Hijos. Ekcritorio 
Sírachan esquina á la de Larios.
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos i l  Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos. ^ V
E x p o r ta c ió n  d e  v in o s .—El senador por 
esta provincia, don Guillermo Rein Arssu, se 
ha dirigido á la Asociación Gremial de Cria­
dores-Exportadores de vinos, comunicándole 
el resultado de la conferencia que ha celebrado 
con los Sres. Directores generales de Contri­
buciones y de Aduanas acerca de asuntos cu*- 
ya solución le encomendó la referida corpora 
ción malagueña.
P ro fe s ió n  r e l ig io s a . -  Se dice qué se 
propone ingresar en un convento una señorita 
malagueña, hérmána de un joven abogado que 
desempeña cargo retribuido en una corpora­
ción oficial de esta ciudad y sobrina de un ex­
ministro, cuyos proyectos sé aplaudieron mu­
cho por la opinión liberal recientemente.
E x á m e n e s .—El lunes 3 de Junio darán co­
mienzo en la Filarmónica y Cóniérvatorio de 
María Cristina I6s exámenes de alumnos ofi­
ciales.
Los de alumnos no Oficiales sé verificarán á 
continuación.
D e v ia je .—En el tíen de las nueve y trein­
ta de la mañana salió ayer para Madrid, Bar­
celona, Zaragoza y otras capitales nuestro 
apreciable amigo y correligionario don Anto­
nio Argamasilla Liceras,ert unión de su señora.
P re c io so  y  ú t i l  re g a lo  á  lo s  le c to re s  
de E L  PO PÍTLA B .—El notable pianista y 
compositor don José María Francés, ha publi­
cado una preciosa colección de tarjetas posta­
les musicales, conteniendo cada tarjeta una 
bonita y completa pieza de música para piano.
Consta esta nueva y notable colección de 20 
piezas, todas diferentes y completas, y entre 
ellas hay bonitas mazurkas, polkas, valses, 
habaneras, etc., etc.
Esta preciosa colección es digna de figurar 
en todos los alburas y musiqueros; y por un 
contrato especial con el autor, los lectores de, 
El Popular, la pueden obtener por el insig­
nificante precio de una peseta con solo presen­
tar este periódico en esta Administración, an­
tes del 30 del presente mes, pues pasada esta 
fecha costará el doble, como es su precio co 
rriente.
C onocim ien tos a d u a n e ro s . — Leemos 
en la prensa de Buenos Aires que varios co 
merciantes solicitaron de aquel ministerio de 
Hacienda qne se hicieran desaparecer los in­
convenientes con que tropiezan al detenerles 
la oficina de registros de la aduana los cono­
cimientos que no expresan el peso Ó volumen 
de cada bulto por separado, obligándoles á 
presentar una fianza y remitir á Europa dichos 
documentos para su confirmación.
Se ha resuelto que, de acuerdo con la ley, 
no es posible subsanar esos inconvenientes y 
en consecuencia el ministerio ha dirigido una 
nota al jefe de la cancillería para que se orde­
ne á los cónsules en el extranjero que deben 
hacer cumplir extrictamente la ley en el caso 
de que se trata.
A lu m n o  a v e n ta ja d o .—En los exámenes 
oficiales verificados en esta Escuela Superior 
de Comercio han obtenido excelentes notas 
con matrículas de honor además,en las asigna­
turas de Legislación mertaníil y primer curso 
de Lengua inglesa, el estudioso joven don 
Tomás Contreras Martín, hijo de nuestro que­
rido amigo y correligionario don Tomás Con­
treras Aranda.
Felicitamos á tan aventajado alumno, así 
como t  pelosp profesor el director del Co­
legio de San »°?dro don Antonio Robles Ramí­
rez, cuyos éxitos eil ía finseñanza hemos enco­
miado tantas veces.
Confereneia.-^NuastrO distinguido amigo 
y correligionario el reputado facultativo don 
Emilio Sánchez Alcoba dará en breve una con­
ferencia en el Círculo Republicano.
A  G ib ra l tá r .—Acompañado de su señora, 
marchó ayer á Gibfaltar él vice-cónsul de 
Francia en Málaga, Mf- Gabriel Bricage que 
desde allí se dirigirá á Tánger, Orán y otras 
poblaciones.
D e M o n tev id eo .—Según noticias que la 
agencia de la Société Oénérale des Transports
MATEMATICAS PURAS.t-Con lárrafon 
de a g u a  DE COLONIA DE ORIVE J u e  en- 
Vjáse,;preyio reembolso 16 ptas.í franca) esta4 
cionesj hay para echar agua, que úsa^e co-̂ ; 
munmente para lavarse 800 veces en cantidad^ 
que cabe una copa de LICOR. Es decMcon 4 
litros hay para más dos años. Gasto 
céntimos.
iH á f i t  d e l O . é O O  c o l a l ) o i * a d  
d é l á  p i* o sp e x * id a d L  d e J B s p ^
—un verdadero ejército de inteleetualftc m 
presentantes del AN.UAKIO E I E ® i s e -  
muiados por España rectifican sus datos anual-
elisia y conocimielito
Íod í se lia á  PIé íis  (¡«M eiifa
ri0:2
ja obráun com-
pleto archivo de cuanto se refiere al elementó 
oficial, comercio, industria, profesiones, artes 
población, datos estadísti­
cos, históricos, geográficos y descriptivos 
ferrocarriles, carreteras, correos, telégrafos’ 
teléfonos, servicio de carruajes, bainlarios’ 
etc.. Catalogados por pérfécto orden alfabéti-
á personas serias y  de garantía 
C a t ^ o g o s  e s p e c i a l e s
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
> 2 Confección de toda clase.
•  3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
*10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación! 
alemana que no se encuentran en los Catá- j 
tojos.
Toda discreción, Agendas en todas par­
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas! 
á la
P re c io s
sin
co m p e te n c ia
( c s q i i i n &
Alm acén de vinos
EL TOOLE




E m p re sa  A le m a n a  E xportado j^a , 
A rn o ld  P e u e r . — B e rlín  p tv. 4Ó, 
F r ie d n c h s t r a s s e  S7. ^
El Llavero
Femando Rodríguez
SANTOS, 14.—Malag a  
Establecimiento de. Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se veíidén Lotes de Batería de Cocina.
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15--- -6,25—7--9.
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas
Valdepeñas tinto .
» blanco . 
Seto de los Monjes • 
Pedro Ximen . 
Málaga dulce . 
Seco añejo . 
Lagrima . . .
13 bote-
I arroba Has de 
314 litros 
Pesetas.Pesetas
•  ̂ • 6 50 3 75
• • - 7 — 4 —
• • • ,, 7 — 4 —
• • • 8. — 4 75
• . 8 — 4 75
• • » 12 50 7 50







1 arroba pesetas 30 
1 botella 1.50
Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
S e rv ic io  á  d o m ic ilio
D e  V a l e n e i a
Las regatas celebradas en el Grao resulta­
ron brillantes.
Ei recorrido era de doce mil metros. 
Goncédíóse el primer premio al Club de Ca­
taluña, y él segundo al Club'de Alicante.
Formaban el jurado el comandante de mari- 
2^||,Xgobernadof, el alcalde y el comandante
puede Mlificársele con justísima razón el mejor 
b f^Jo d o s conceptos, porqué es el más c S -  
^^formado y  preseníádo~el 
m ^  bién impreso—el más económico.
D os co lo sa les  to m o s S3 p e se ta s , fran­
cos deporte en toda España. ''
B a rce lo n a ; Consejo de Ciento, 238 
Representante en esta Don Eloy Die^ Llü^ 
mazqres. -
Cobertizo Conde 27.
¿ I m p r ú d e n e i á ?
Exarninando unas pistolas, cerca de Pater- 
C3pitán de caballería señor Loygorri v 
el señor Remati, escapósele á aquél un tiro, 
herido €l segundo eri la pierna. 
Afortunadamente la herida no es grave, ha­
biéndosele podido extraer la bala.
B e  C o p u f i e
El gobernador ha dado á la guardia civil se- 
verísimas órdenes para que persiga á los emi­
grantes y los detenga.
Los consignatarios se juzgan perjudicados 
con estas disposiciones.
Aguardiente de Rute superior y cognac Domecg, I , M  Cámara de Comercio y.Liga Marítima 
á D‘15 cént. Por la tarde café áO‘25 cént. Boc de telegrafiado á Maura, Lacierva y Besada 
wrveza pequero 15 céntimos y grande 0‘80 al gri- protestando de tales medidas que estiman exa-
C A F É  D E  L A  M A R I N A
A c e ra  de la  M a rin a  3 7  y
A v e n id a  de C roocke, 1.
Café de medio real hasta medio día.
y estilo francés á 0‘40 con I geradas y que desvian el movimientode’óâ ^̂  ̂soda. Whisky délas rnejores mateas áO‘5D. * i..-_ ..l . pasa-
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cént. I je, beneficiando á los puertos extranjeros. 
N l á s  d o  O o p i i d a
Almacenes B A S Ó
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Fxtensa colección de trajes 
Caballeros 
fabricación del País 
y  verdaderos ingleses 
así como Alpacas y  Driles de hiló.
Jardines de Hernán-Cortés
P e s e t a s  S ‘ 6 0  e l  c u b i e r t o
En la travesía fallecióToda persona que adquiera un carnet para esta Antonio Pérez, 
combinación, en el estanco situado en la Calle ~
Marqués de Larios número 3, tendrá derecho á un 
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
jardines y á utilizar gratuitamente tanto á la ida co­
mo al regreso los tranvías eléctricos, que saliendo 




.? “a"á!8°a"de cjrapo."“ “
A  M a is a
La infanta Isabel asistió á la misa coral cele­
brada en el templo de San Francisco el Grande, 
Begreso
En el sudexpreso de Francia marchó á Ingla- 
terro la princesa Beatriz, siendo despedina 
por don Alfonso,doña Cristina y ios infantes
También marcharon los oficiales de lanceros 
británicos.
Detención
En una cerrajería del barrio de lá ProsDeri- 
dad se ha descubierto una fábrica de moneda
falsa.
El dueño y los operarios de la inducirla fue­
ron detenidos. .
B i * a v a t a
Dice un periódico que Martín Velos, agre­
sor del sujeto herido en el. café Universal, vi­
sitó hace poco á Lacierva ofreciéndole traer en 
una cesta la cabeza del bandido Pernales 
El ministro rechazó la oferta.
TELB&RAMAB DE UL m A  HORA
gran es­
cándalo y alarma del vecindario.
27 Mayo 1907. 
B ©  V a l e n c i a
Se le prepara un entusiasta recibimiento a! 
diputado republicano don Melquíades Afva.ez 
cuya llegada se anuncia para mañana.
A n a r q u i s t a s
Han sido presos'en Roma tres, ácratas : u 





B e  A l i c a n t e
Madrid el secretario 
de esta Diputación provincial, D. Luis Jordán 
® en marcha, al pasar cerca dé 
Socuéllamqs un individuo le robó el maletín 
qué contenía alhajas por valor de 6.000 pese­
tas y una póliza del Banco importante 12 000 
B e  V a l l a d ó l i d
importante mitin en el que 
hará Moret transcendentales declaraciones.
vn tírtf o ^  población le acompañarán vajios exministros.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de.vinos de Cipriano
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde i “ ô
en adelante. ..
D f
á la Genovesa á pesetas 0‘50A diario callos ración.
Jos selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 





C arlo s  B ru n  en  L iq u id a c ió n  
Puerta del Mar 19-iSá
^  ̂ e T e jite  jSasIrerá j  da____ _
Esta casa acabaUe recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decati2adas (inencogibíes) cuya 
se garantiza También ofreL 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales. ^
Completo surtido en artículos novedad de 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de ©unto
Puerta del Mar 19 I 2 3
26 Mayo 1907. 
B e  J L o u d r e a
26 Madrid 1907. 
B e e e p o i o u e s
Ciencias Morales se ha
Comunican de Teherán que, obedeciendo de D. Eduardo Hínoja-
la
A .  P a l a a Ó n
süiemmaaa.
^m bién  en la de Bellas Artes tuvo efecto la 
de S ü S ° ^ ^ ^ ’ que viene á cubrir la vacante
 ̂ I t_ 1 V' '-'L̂ CUcLíCnUU I lao
órdenes del shah, un destacamento de caballe- ® p,
ría irregular atacó á la Asamblea legislativa I í;* !5J?/®'^‘stió gran ol nid d, 
hiriendo á doscientos, entre los cuales se cuen­
tan seis miembros de la misma.
B e  V i e n a
Se ha celebrado con un banquete la clausu 
Agrícola internacional.
El delegado español brindó por Austria v su 
soberano, siendo muy aplaudido.
B e  R o m a
artes. la enseñanza de las 
Le contestó Amós Salvador.
•*®p#Ez$eg$7i2Biiiei
D E
,0 ® '© a r ' X íie ls i*  ■ 
(A n tig u o  o ñ e ia l d© D . C arlo s  B altzJ 
 ̂ T orrijos. 49. ^
‘̂ ^mponen todas clases de relojes con per­
fección y economía.












Se alquilan casas por temporada, con abundante 
nfnf  ̂ ^?sta la puerta. Para tratar calle Qra-
. : -C a ifó  y  N e v o F í a
DE —
re-« - i»ondi*©8SASTRB
Compañía, m ia g a
dad "s- I S S  PrivilT^o
, Los mineros huelguistas de Johannesburgo ^
intentaron volar un tren, colocando sobre tos tos proyectos, añade el mismo oe-
i . - ’*'10dlCO. RF h a r á  ^
clónales y extranjeros.
. . .  .. ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil 1
eu las eufermedades
Al j  ,.4®  T ti2?luai* la¿
de p“ fy  BÍ,?d?o“ . ‘■“'PK»!'’
Pl^a del Teatpo uúm. 31
Hóras de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
tallar causaron numerosas víctimas. 
Más de Londres
nmguija persona allegada.
I , Asegura Maura que rii ha pactado ni pactará
M a im e l K om ám
S U C E S O R  D E  M T Q U E I j POISTCE  
A lam ed a , 6  y  C a s te la r , 2 2  
queda abierta al público la acreditada Nevería 
.que tanto crédito tiene obtenido á cargo del re­
putado maestro don José Pretel. ■
Sorbete del día.—Mantecado,'Leche Merengada 
Fresa, Avellana y Limón granizarinR ^
Fábrica de Platería
I J s p e e i f f i l i d a d  e n  c a d e n a s  
d e  p l a t a  y  o r o  a l
Artículos de electro plata, Platería.
J®®é Impellitieri 
„  , M é d ic o - C i r u ja i io
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y esíómago.-Con- 
sulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, T -á o n o r a -  rios convencionales. ’ «unora
del Canadá dando cuenta de que, celebrándo- ^  oyectos para que sean discutidos,
se las fiestas de empire day, flotaba en el con- « A p l a a s a m i e í i t o
sulado de tos Estados Unidos el pabellón ñ o r - v i s t a  de la causa ins-
’ encima del de la Gran Bretaña, é o a t e n t a d o ,  y que se fijó para el día
I ! indignados dos ingleses, pusieron la bandera P ’ aplazamiento.
quitanffesta úTimT^ n ^® ®  n e g o c i a d o r e squitando ^ a  utoma. Procedente de Vilíagarcía re^re«?nmti in»
B e  C a r c a s s o n n e  Sres. "Viana y Rípollés. ^ g esaron los
do ^^*^^^®stación vitícola que se anuncia pa- « 7 ?  acerca de la comjjra de la isla
fa hoy, será más imponente que la de Perpig- donde en efecto se provecta consi^
A , . . veraniego, es s a t iS to r ia
par-l _ 4 ® ® “ * ^ l o a  r e p u b l i c a n a  *
m  T-, X X fáfñF/rimcsenMontevideocomunícaála Direc-
í H ' ® c t o f c i ó n  de Márseíla y que ésta trasmite á la casa 
 ̂ A/ncvp áíü/2-1 coíisígnataría de Malaga, entre los náufragos
LblíVa pn°íi?nrím prí!?í2 tí 9^6 j dél vápor no figuran afortunadamente
En la dnWe o' i°ven de Ronda don Pedro Nolasco Casta-
¿ f l / S o f a i n f c w n S a r i a s ^
extranje-itiva regia y de tos representantes 
jís en la ceremonia.
1 Además publica fotografías muy notables
2 otros varios asuntos de actualidad. 
¡R iña.—Juan Moreno Maese y Antonio Ca- 
lirrós Fernández, riñeron ayer tarde en la ca- 
e de Doña Trinidad Grund, resultando el pri-
Íéro con varias erosiones en el rostro y el se­rado con una contusión en el muslo iz- 
^ierdo.
Ambos fueron curados en la casa de soco- 
3, pasando luego á la prevención. |
iíReeurso.—El ministro de la Gobernación 
i remitido á informe de la primera autoridad 
vil de esta provincia, el recurso de alzada 
terpuesto por tres vocales de la Cómision 
¡ovíncial contra providencia del Gobernador 
toenando la ejecución del acuerdo de dicho 
iganismo, por el que fueron suspensos los 
^.ncejales del Ayuntamiento de Ronda.
L o s  m en d ig o s .—Mañana 'empezará lá re­
gida de mendigos que*pululan por la vía 
blica, siendo llevados al Asilo de los An- 
les.
V e lad a .—En el Club Gimnástico sé cele- 
ó anoche una velada, de laque mañana da­
mos cuenta. ■
lA M a d rid .—Ayer salió para Madrid don
lego López Montenegro,
x e n c io n .—Se ha ordenado la'pubírcacíóii 
el Boletín Oficial áe la real orden declaran- 
I á los panaderos exentos del descanso do- 
^nical.
[iS ecre tario .-E l ministro del ramo ha pe- 
fílo al gobernador civil relación de los secre- 
fáos de Ayuntamiento de esta provincia que 
[l encuentran suspensos, destituidos, sepára- 
f̂s de sus cargos, procesados, etc.
H Aclaración de un suceso 
n nuestro número del sábado dimos cuen- 
de que en la casa de socorro de la barriada 
l í a l o  había sido curado Antonio Mérida 
^cual de una perdigonada que le alcanzó en |
vincia de Almería, únicos pasajeros embarca­
dos en Málaga por dicho vaqor para Buenos 
Aires. ,
De los embarcados en Gibraltar no figuran 
tampoco entre las víctimas los industriales ma­
lagueños don Juan Rubio y don-Salvador Ro­
mero, ni tos vecinos de Arríate L«ís Cintado 
González y Ana Durán Serrano con sus hijos, 
todos tos cuales han debi.do terminar sin nove­
dad el viaje.
El número de tos embarcados en Gibraltar 
qüe han muerto ó desaparecido, es de 13.
F la n  d e l D r. A . OETKER.-^Llamsmos 
la atención sobre el anuncio en cuarta plana 
referente á los productos del Dr. A. Oétker- 
Bielefeld (Alemania) universalmente conoci­
dos hace 20 años y analizados en 1906 por la 
Dirección General de Aduanas en Madrid.
Merece especial mención la fécula áümeflíí- 
d a  para hacer Flanes de un exquisito gusto y 
que se ofrecen en ocho diferentes clases, ó! 
sean de Almendra, Chocolate, Fresa, Fram-i 
buésa. Limón, Naranja, Piña y Vainilla. Son 
de un costo tan reducido que están ai alcance 
de todas las familias. Encuanío á su  calidad, 
basta decir que dichas féculas hace más de 20 
años que se emplean en el extranjero, particu­
larmente en Fondas-Casinos y sobre todo en 
las familias en general etc. los que prueba que 
pueden satisfacer al más delicado paladar.
. Constituye además ,un alimentó muy nutri­
tivo y de fácil digestión, siendo müy recomen­
dado por tos médicoiÍDwa ios ñiños y pefso- 
has delicadas d e e s tó f f l^  y enfermos.
Sn preparación e s ; sencillísima, empleando 
en ella cuando más 5 ó 6 minutos.
El Rackin (Levadura) del mismo fabricante 
es la mejor conocida hasta la fecha. Las per­
sonas qué han probado una vez dicha levadu­
ra, seguramente ya no quieren hacer ningún 
pan da bizcoch etc. sino con el Backin del 
Dr. A. Octker.
S o n m i e r s
as de campaftojr Mecedoras de Loiia.—A
R E JPE R A L Borra por complete las arrugas del ros­tro, destruye los, 
t  X , ^ granos, barrillos,pe- 
de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrljos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, prS.
M B B IC S  DE C H O C O U T E S
liA  A B E JA
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
u6 Guayaquil, Caracas y Ceylaa, con vainilla 
^  o canela.
Especialidad eii cafés tostados y crudos de ^
puerto^ Rico, Moka, Jamaica y otras proce- 
Tég ññ0sé India" ''’" ^  -aromáticos de Chiba, Ceyian
2D epó sito  C asite lar, 5 u
Sobrinos de J. Merfqra Fajardo E
te en ella han de pasar de 200.000.
Los trenesespedares“ha"n”eo''.7ensado á cir-1lebró'la a h S a d f A s a m W ^ r l l n b f i a 'calar.
levedades para regalos.
a l h a j S S l I S !  da»™, plata y
Reparación de relojes can garantía
ANTONIO RABON
F á b 2 * i e a :  O l l e M a s
Venta ál por menor
Compañía 29 y 31
I>ama‘rief si la com- |fran7és'Z ,''uelrde''Le“ o 'S
dos ?os I d f S a ó te ™  ^ ‘P- «Id Barcelona.
. *'®rripañía se ha negado á rebajar tos 
biltotes un setenta y cinco por ciento  ̂
Tampoco ha accedido á rebajar el cincuenta^
«Je tal regateo se han pro-, 
puesto levantar los railes. ^
De provincias
26 Mayo 1907.
 ̂ Toi*os en Almepía
marqués de los Castellones 





^ a s  ae ca pana y ecedoras de ]
S O C I E T É  {
J .  &  i .  PASflH OE U f f f i f i E  I
^Cémentos especiales pira toda cíase de J
Las fábricas más impóríantes dgl numdp C 
^  por sü producción y bondad de sus produc- ® ̂ 
^  fos- Producción diaria más de i500 tone-
Repres§níación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
G A S T E L A R ,5
|5 e  ha celebrado ía segunda corrida de feria, 
JLos toros, que pertenecían á la ganader-íá dé 
g o la , cumplieron, matando 12 caballos. 
iFuentes, regular.
Machaquíto, superior.
D o  B o r r c o l o i i a i
vanas
T O S PASTILLAS■ vF B A S 'Q lIB L O  
(BALSAMICAS AL CREOSGTAL) 
Son tan éficaces, que aun en jlos casos más re-t 
beldes consiguen por lo pronto graii alivio y evitan 
al enferme -los trastornos á que da lugar una tos! 
períinM y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Goníinuando su uso se logra una 
curación radical. »
Freeio: UNA
/ ' Gam bo
,^oy estuvo el señor Cambó levantado 
horas. > '
 ̂Continúa recibiendo numerosas visitas.
E x p o s ic ió n
# del Centro de propietarios de
-(Gracia se inauguró esta mañana la exposición 
organizada por los artistas cuyas obras recha- 
j j z o  el jurado internacional de artes.;
D escanso  d o m in ica l 
, Varios -grupos formados por dependientes 
deñomercio recorrieron diversos puntos de la 
población para-imponer el descanso domini-- 
cal.
Leyéronse las aunesiones del exministro 
y de varios repu-
Usaron de la palabra diversos concurrentes 
Salmerón conduS fdl
Se protestó de la política solidarla,
comisión en-
c a rg a d a d e ^ n tre g a rá B a lm e ró h la sc S ío
nes aprobadas que son las siguientes: 
bierno. como única forma de go-
ei eiectrra^^^^””* ^ °  acción sin abandonar 
K  eÍP -’'^T’̂ a.íelaIglesia y el Estado.
fto o *as quintas.
7*® ■ A u tííS íín  aesio de consumos./ .  Autononía individual, municíDal oro- yincial y regional, y  ’ «‘“i-ipcu, pro-
8.® Secularización del Estado.
Aceidente
Durante las carreras celebradas esta tarde el 



















Sociedad Anónima de crédito y
seguros sobre la Renta U r b a n a ’
La Sociedad «T lie  H e a s e  D s |ia í |o ia ,, es 
íf r o S a r io í  garantizar la renta á los
P̂ 'f’Pjsfarios mensualmente. 
be rt.s,xoncle á todo el tiempo de vacio. ífá-' ’
.árPT 9ue se pierda de renta"
^  prima anual por triplicado
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA: v á S a c  
J E d u a jp d o  d©
N o s q ia e 3 ? a ,  1 2  y  1 4  3 '? - '
L<i5s.ea d e  v a p . o p e s  e o jp i* e o 8
i l P1Salidas fijas de puerto de Málaga.
A juzgar por tos informes que se reciben Hí»
Huelva. mañana se reanudará^el tS ,á jominas.
B p o c a »
el inexacto
Lo que hacen tos
Farmacia y Droguería í  ̂ RANQUEI^^
Puerta del Mar.—Málaga
M ADERAS
Hijos ̂ de Pe*o Vallsi-Máfaga
Escritorio: Alamecla Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa 
d e^éricay d e lp a ié i -  ««ropa,
Fábrica de aserrar i _̂____ ______» X X aserrar maderas, callé Doctor Dá*
En el trayecto rompieron algunos cristales'. 
La policía logró disolverlos.
M aeiá
« Procedente de Lérida llegó esta tarde el se- 
™ ^Maciá, dedicando su primera visita á
_  marchará en breve á la corte para in-
íeryenir en la campaña de la solidaridad.
Be San Sebastián 
Ha terminado la inscripción para el Concur- 
en Junto d^s y orfeones que ha de celebrarse
, Aparecen inscriptos sesenta orfeones nacio- 
ñalesy extranjero, cincuenta y dos bandas ci- 
viles y cuarenta y cinco militares.
Be Soria
' Se ha verificado la bendición-"de los campos
asistiendo numerosos labradores. ^
■' -  ... m m
aquel diario, es e e n - d l S r i t e ñ í a r ? ' ’^
que Moret en vez d e ' i o T r a '^ V 'm 'S s o s  ¿ reorganizar las f-.o-nr, ™P“'sos
au praStigio en
i S o f s a t i s :  
» Bes liberales
1, Sigue comentándose la actitud de los libera-
En la próxima reunión de exminlsíroq narp 
ce que se ratificará el acuerdo de abstención" 
Bisgusto
Se dice que entre los elementos conserva- 
^ r e s  ha causado disgusto el dictamen de la 
comisión de actas proclamando á Pórtela 
urzáiz se muestra muy contrariado.
Xa reina
Victoria y
V i s i l t a
La reina Cristina y el archiduque Eugenio
fudonen autonrdvíl ¿I Pardo:vW ndo"eTpa-
■Mi
i B i i l a á « a ] i '# 0 i> á s
El vapor correo francés 
■Blílir
spldrá el 29 de Mayo para Melilía Nemours,
con trasbordo én Marsella pa’fá 
Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. J e »
El vapor trasatlántico francé.?
D ^ á su consignatario ̂ ■
?rieator267MTa2^^ V*"*'
V e n t a s
Una cotorra hablando mucho, Luque 2. 
haní-fe despacho ó sastrería, /Cuafro
i(«rí.c pizarra, 'muestra ovalada y demás en- 
de un colegro, Cerrojo 30. :
Establecimiento, Barriada del Palo, Alme. 
una Vitoria enganchada. Alcazabilla, 33.
Virgen dé Belén. Amargura 6.
Muebles y. Giros efectos. Carmen, 82, 
Diligencia de «camino. Luchana.
Mesa ministro. Duque de la Victoria 11. 
t'uírtas y  ventanas, Muelle Vieja 27.
Mostrador nogal y cristal, Azucena 1 escritorio. 
Berlina y Bree, Azucena, 1.
Una Instalación de carbura. Galbo 49. ■
una caja de caudales. Molinillo Aceite 10,. 
Muebles y otros efectos, Carmen 82. 
una rneaa ministro. Duque dé la Victoria t í .
«ña fábrica de jabón con caldera 
de 100 arrobas decabids. Almería 18 (Palo).
Pció
Pció
AZAĵ G ííw compa-
Esta noche, función, iark'tda. quV constará de 
la prirnéra á las 8 i'|2 y la seguri- 
á las 10 1J2, en la qué tómaráft'paríe varios ar­
tistas y el célebre imitador parisién Mr. Bertin. 
Entr^.genqral para liiprii ilcaiseccióm ¿Picén-
w . . - •
P O S  j B m o iL O ^ A ü a JSJÜ i P O iP 0 i - ,A K L u n e a ^ ^ N i e  M a y o  d o  I B Ú IiwMHpiMBaiBigiMiPMpiiiiiiiBWBaaK̂  ̂ I l■aB5aiagBa
N itre r ía
>s.t9!iHiesBa6imBe59swaiEK3iaroim6m®BmmTOs®m5Hs;as7Mm5«swmm»9ÉBESK8iiassBii!ia®!ffl
j"̂ ieasio-'' Calle, 7 
'jMoreno Moaroy,
(irandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros,—Sedáis, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de fíen{)ra‘>.~Confí'r- 
dones: Especialidad en corte ingles, Togas Aníazonas, Uniíormes civiles, militares y acadéiiiicos.—Se hacen toda clast; de Ira; 
para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Mánuel M. Bárrales.
Fottncía al hoiin
á la ittiir
Sin medieamentes, pronto y grata­
mente aprove^aado las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu- 
mca los ardores y lozmiias de la máji 
sana y  vigorosa iuventud.
Nuevo remémo externo K ts l^ f  
Wosmaihe. internos ó no pret^  
een efóeto si son délÜles ó peHtSdiean 
la  salud al ser enérgious. Pédid H lsleyl 
llfO$mahe, á 5 pesetas en todas íá» 
boÉeas de España, Be venta en Mdla- 
faifmaclas de Félilt Fá:«ez éou- 
viron, ©“raifada, 42 y  44, y de B. ftián. 
Bautísta ©anales, wmpaftía, 15, yen^  
todas las botleas Mén surtidas de la 
eapilal y de la prordUeia.--|(^upi¡emo. 
tratamiento por el que se con q u e la ̂
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CORDOBA
P rin a © ra s m a t e r i a s  para ü fc ^ iio s
Sulfato de A m om ia© o, M itr a t©  de sosa
S a l ® s  á ®  P o t a s a  y  ^
concentrados para todos los culti­
vos garantizando su riqueza.A B O N O S
Siicorsal y almacén en MALAGA Salitre núm. 9
S D C E S O R E S  B B ;  A .  M O B T A G O N
FABRICA DE PIANOS
A l m a e é i i  d e  m i i i g l e a ,  é  i u s t r u j a i e f f i t o s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Áecesorios y cuerdas paia toda clase de instrumentos 
Siicursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5: Aimeria. Paseo del Príncipe 12.
Venta al contado y  á plazos. Composturas y  reparaciones
m m  LA SEO?
¿Queros coiioi a gusto?
OIGEffii! SIEH?
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a Ü e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6
Í)on Eduardo Diez, dueño de este estableciinieníp, en combinación de un acreditado cosechero de 
vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlóB á conocer al público de Málaga expenderlo á los 
siguientfes PRECIOS: .1
S i D R á L
k  «.f Orana,da 




r e s a
■tpí'
P o r t e r í a




Ptas. 6.— il arb. de Valdepeñas Blanca. . * Ptas. 6. -
» 3 . - j l2 id. id. id. . . 3 . -
» 1.50 t e d .  id. id. . . • * ; 1.50
P'í." 0,43 ■Un (litro id. id. . . 11 • ^ 0.45
» ■■ 0,30 Botélla de 3j4 de litro. . . . • 0.35
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, í  
\(i id. id. , id. id.
Il4 id. id. id. id.
Un litro Valdepcfias tinto legitimo. t.
Botella, de  3[4  d e  l i tro
No olvidar las señas: calle áan Juan de Dios, 26  
NOTA,—También hay en dicha casa Vinagre legitim(  ̂de' uva á 3 pesetas arroba.' 
céntimos.—Con casco 0‘35 idera.
Se garantiza la pureza dé estos vinos y el dueño di^este establecimiento abonará  ̂ el valor de 50 
pesetas al que demuestre con certificado de análisis/ expedido por el Laboratorio Municipal que 
e! vino contiene materias agenas al producto de la uv;
Para comodidad del público hay una sucursal del i í̂ismo dueño en calle Capuchinos número, 15.
E epresentunte—Depositario en Andalucia 
S í  m é n  A r r i a b a .—S a x i F e r n a n d o
Cuando vaya V¿ 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paqueé 
de café maíGá La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Trian
S e  v e n d e n
Una mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
.Otra de nogal semi- 
nueva de seis cubier­
tos.
Dos de marmol rojo, 
pié de broncé, propias 
para jardín.
Vendeja 17 principa.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX -SAENZ CALVO
M a d e r a s
litro 0‘25 Exposición permanente en todos los aparado­
res de partidas muy importantes de Pañería con 
rebajas de un 50 por 100 del precio corriente.
Surtido completo en alpacas, driles y toda clase 
de artículos que esta casa trabaja en condiciones 
inmejorables.
■ de piHO del !K'oa.''te de Eiaurop»
y  Ajíaérics»
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
W H » S lf l i  1ÍI6ÍS, fABiffl í MliSlflS
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL PO R MAYOR Y MENÓR 
íSobrinosi de J.  Mes.'i*ei°a Fajardo
CASTELAR, 5.—MÁLAGA.
SE A L Q U I L A
Autom óvil 24 H. P. 4  Cilindros
para dentro y  fuera de la  población. 
A u t o  g a r a g e  M e r i n o .  T o m á s  M e r e d i a  2 0
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme-j 
ros. Papel lija, Purpurinas de todos ios colores, (barniz espe 
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al 
eohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málága.
Extirpa rápidamente y sin dolor n i molestia, los callos^ 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros em plastos y de 
los líquidos en general. Es económico; po r una. pésota pue- 
d e n e x tra e r^  muchos callos y durezas.
Ds venta,rarmncía del autor, Plazo del Pino, S, Barcelona, 7 prlntípales 
tarraacias y droguerías. Por pesetas ee reasUe por como y cerfííicado.
S l e p o s l t a y l o  e n  M á l a g a  B .  G é m e g
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
J 3 r .  V e g a  M é d i e o - A b o g a d o
Especialista en enfermedades Siflliticas y  de la P iel 
Tratamiento de la impotencia,—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4.
P l a a a  d e l  O b i s p o  n ü m e j ^ o  €5 _̂_________________
FELIX MARTIN
S u e e s o r  d e  M a r t í n  y  l « e a l
Extenso surtido en vajillas y juegos de lavabo. 
Cristalería fina. Vidrios para solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES 
G r a n a d a  n i í m .  9 8
C A FE Y  R E 8T A Ü E A N T
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á l iz
Plaza de la Constitución.—Míí/ng'c. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas, 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio de la 
Parra.)
Gran realissagién 'i>
d e  ex istencias
Muro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO .^
Venden con todos los derechos pagados, Gloria S 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2f3 la litros. . ’-ll 
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.: 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50.; 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Soíeraí 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas. í|
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 p ese -i 
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.^]; 
Por partidas importantes, precios especiales. ii
Escritorio.—Alameda 21. \
De transito y á depósito 1‘50 menos. L
M á i a g á
Oficinas públicas
Abogacía del Estado,edi3Éicio de la Aduaua. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar, Puerto 7,
Administración Principal de Aduanas, edificio 
áe la Aduana.
Administración dfe Correas, A.S.FigueroaT. 
Arriendo de Contribucione s, Alameda 10. .. 
Audiencia Provincial, Alair teda de Coign 22. 
Ayuntamiento, San Agustín í 11.
Banco de España, Alameda de Haes 7.
Banco Hispanp-Americano, M. deLarios 9. 
Boletín Oficial de la Provincia, Torrijos 45.
Caja de reclutas,. Alcazaba 1 1.
Cárcel pública, Pasillo, dé la Cárcel..
Casa de socorro de laAlam eda, Alcazabilla 2, 
Idem de la Merced; Mariblani ca 21.
Idem de Sto. Domingo, Cérro, jo 14.
Central del férro-darriL Cafvaj al 24.
Centro de Telégrafos; A. S. Fig ueroa í . 
Comandancia de Cardbiriéroa, edificio de la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia chdl,. Natera. 
Comandancia de Ingenieros, R. Pt ;anquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Á Auelle 65, 
Compañía Arrendataria Tabacos, tk\(e.ndeja 7. 
Compañía de luz eléctrica inglesa, Á'^arqués. de 
Lariosl2.
Correccional de niños,Llano de.Mánrsc al 17. 
Cuerpo de Vigijanciá, edificio de lá Ámibaria. 
Delegación de Hacienda, édifició de Adíuana. 
Depósito militar de víveres. Carros.
Diputación provincial,edificio de la i Adi lariá. 
Dirección de Sanidad marítima, A ve.nidia de En­
rique Crooke 57.
Empresa de cédulas personales, S. ’Figueroa' 24. 
Empresa de Consumos, Tomás Her edia 1. 
impresa de tranvías. Valle dé los Cialánes. 
Escuela de Artesé Industrias, San: Telmo. 
Escuela Superior de Cóm'.ércio, Ber itas 24.
Escuela Normal Superior de ma esíras, R.odri- 
Juez Rubí 3.
Escuela Normal Superior ,'4̂ : .éstros,, Rddri-' 
guezRnbí3.
Giro Mutuo, Vendeja'7. v 
Gobierno civil, edificio de. la AdiuSilñ.
Gobierno militar, Alameda de Fíaes 8.
Hospital civil, Martirices,
Hospital militar, Compás de ‘la Victoria.!
Instituto general y técnico, Moren o Rey 1. 
Instituto de Vacunación, CóTíina.iV luelle 57. 
letatura de Minas, faéndez Nüñéa 4, 
lífa íu ra  de Moníés, San Juan 1,
Jefatura de Obras 'púbticas, Alaml ,'da Y7. '
jnnta Proviriofal de Instfiiceióa, púbúica, édifi- 
cig la Aduana. '
tóa de Obras del Prierto, Marqués.déf barios 10 
Juzgado de primera instancia é infrirKicción de 
la Alameda, San Agustín-Lf. . i  . . . .
Juzgado de primera instanwá é Thst/ruccióri de 
la Merced, San Agustín H . \ v  
]üz§ado municipal dé la Aiastedíi, ,|PasajeMit- 
janal entresuelo. \ .  I
Idem de la.Merced, San Agustín 
Idem de Santo Domingo, Capitán '4, €  y 8, 
Laboratorio municipal, San ÁgusHíÚA 11.
Parque de Bomberos, San AgusV.n 1%
Registro de la Propiedad.,San Piran c i ^  11 y 13, 
Servicio agronómico, Plaza Coq sti tucioii3..
Zona de reclutamierilb, Alcazahí a 1 0.
CoppoFacilJiies
Cooperativa cívico-militar. Beatas 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16,
Fomento. Comerqial Hispano Marroquí, Plaza de 
la Constitución 3.
Liga antituberculosa, G/ama 2.
Liga dé Cdntribüyéntes y Productores, Plaza de 
Constitución 3.
j: î_'ofesentáción del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Socic'*̂ *̂̂  española de Higiene, San Telmo. 
SóciedcL' .̂ Malagueña de Ciencias físicas ynatu- 
rales, Rodríg'^sf
Sociedad Pro. ectora de animales y plantas. 
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci­
miento deMálaga, Aínell^de Heredia,
Sociedad EconófflLca dé Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
Alemania, Adolfo E. Priés, Reding.
Argentina (República), Enrique Martínez Itu- 
fio, Cortina del Muéllé 27, '
Auoíria-Hungría, Federieo Gross,Canales9. 
Chile,'A. de Burgos Mbasso, Don CristiánG. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Montéágudo, Cortina Muelle. 
Eduador, José Nagel Disdier, P. de Sancha. 
Francia, Lúe: de Angel, Tomás Heredia 27. 
Haití, Antonio Bare.eló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
.Italia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2,
; P'araguay, Pedro Valls, AlaraedaUÍ»
Perú, José María de Torres, San Agustíil 10. 
Rusí.a, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
' H o t e l e s
_̂ Fonda Británica, H’?rrería del Rey 24.
: p^'-nda Suiza, Plaza de jos JMorps 22,,: .
Colón, Plaza-de la GoTstitueión.
Hoi'el de Europa, Avenida E. Groó.’:?.'
Hote.' Victoria, Carvajal.
Hotel Victu ria. Marqués de Larios 9.
poMtieos
Círculo Conservóldor, Casapalma4,2.
Círculo i.1e Unión ^Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano,Ú3sti;ijctivo Obrérb del sex­
to distrito, Ca rrera de Capú’chinos 9. ;
Agrupación dé I Partido SoGiaIÍ¿ta, |Murb de las 
Catalinas 6. L
Asociación Gene ral de Empleados '^'pbreros dé 
los Ferrocarriles de España,Poz»3 Dulcjés, 4 y 6-2.'’ 
Brigada Márííima, Acera de ía Marina 13.
■ Carpinteros y, ebanistas, Raíz, Alarcón'9.
Centro Obrero del bá’rrio dé San Rafael,Zúñiga 4 
HérculeSj iVüuro de laii Catalinas 6.
Honrade^ ,{La), ’P. Có'nLStitución 42. ■:
Oficiales y ayudantes <íe confiteros, Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo,. Pozos Pulces:i26.
Unión Fearoviaria, Cerei’;ueía5.
Unión Maiij^ima, Muro de jas Catalinas 6.
Unión Socñál, Muro de las>Gataíinas 6.
S oc ied a d es  d e  3?eei?eo' 
Circulo indi istriaí. y Comevrcial, P. Siglo. 
Círculo Mali igueño, Avenida E. Crooie 1. 
Círculo MerH.aníil, Marqués de Lario^
Liceo, Plaza de los Moros 14.,
..........Teatros
Téatro Cerv^ptes, Carcer.
Teatro Lara, /Andrés Mellado.
Teatro PrinciqaI,Plaza General Lachanibre 
Teatro Vital-Áiza,Muelle de Heredia.
Academia Provincial de DecLa''m.aciónv Pasaje de
Mitjana.
Asociación de Dependiente,,*s de? Comercio. 
Asociación de Clases Pasivva' s.
Asociación Gremial de Cri. ad ores-Expbrtadores
de vinos, Josefa Ugarte Banifent jos 26.
Cámara Oficial de ComeTyciO(‘,Iridustria y Nave­
gación, Plaza de la Constitr/jció m  3.
Cámara Oficial Agrícolaí í RO'Járíguez Rubí 3. 
Comisión de la Cruz Re/Jf ja, i .Alameda 29.,
Colegio de Abogados, Jeda dé Colón 22.
Colegio de Corredóré^, Air Lmeda de Haes 1. . 
Colegio Médico, San / Téli ¡ ño.
Colegio Pericial Merír/;antll I Beatas 24.
Consejo Provincial.;-de A' gricultura, industria 
Comercio, Plaza de Com Istitución 3.
Préfesiones
Marmp! Contreras Rafael, Granada 88.
Martíp Velandia José, Sánchez Pastor 3.
Mateós Lozano José, San Juan de los Reyes II. 
Mérija Díaz Miguel, Nosquera 7.
Morága Palanca Antonio, Nosquerá 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque; de la Vic­
toria 13. ’
Nogués Ruedá Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras EnriqueiS,Lorenzo 19.
Rívero Riiíz Carlos, Alcazabilla, 3 . ...........
Rodrígüéz Muñóz'Júárí, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.deRiego 34,3.°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, M- Larios 7.
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Fíorida, Salitre 9.
Sociedad anónima Gross, Alameda 23, 1
A cadem ias de dibu jo
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
' A gen c ias  de infoi?mes
La información Comercial, Carmen 58,
A gen tes  de m inas
A Veaile Federico F., García Briz 2.
I  A _ g © n c ia ©  d e  n e g o c i o s
La Actividad, Capuchinos 6 principal.;
A bogados
Armasa Pedro A., Moreno Carboner 
Barreré Prat Juan, 'MorenoMonroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Franci^
CalafatJiménez Enrique, M. de la Viga ÍO.
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle I.
Díaz de Escobar Joaquín, Marqués larips 1 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, lamón Fran- 
quelo 3. , .
Estrada Vela^co Angel, Doctor Dáwlá 41. 
Estrada Estrada José, Casapalmailu 
Fernández Gutiérrez Antbnio, Duqkpi de la Vic- 
itoria2. if-'
1
A geu tes  d© com isión ,
ts?anspoi’tes y  adnanas
Cabo Joaquín, Grirros 3.
Clemente y Cano, Carros 8- 
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franqueío Francisco, Sánchez Pastor 12,
. Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
. Guerrero y C. % S. en C., SanJuan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, AAesón de Véiez 2.
Lién Ricardo, Alameda principal 23.
^  '^iízo Hermanos, Carros 3.
Pozo jui/ó, -̂ ri-achan 3,
Rico Robles Peu/'u/ Avenida E, Crooke 27, 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enr 4"® Crpoke. 
Taillefer y Trigueros, Strachari 3, 
ViiaplanaManm, Pasaje de Heredia 66.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
A gu a  d® soda y  gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3,
. La Catalana, Santa Rosa 7.
A lm acen es  de maderas,
: Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Castelar 5. ■
” Viuda é hijos de M.Ledesmaj Molina Lario.,
; Hijos de P. ValIs, Doctor Dávila 45.
A lm acén  de papel
La Papelera Española, Sírachan 20.
A lm acen istas de v in os
■ Diez Gómez José, Sau Juan de Dios 26,.
' Garda Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
A rgn itec to s
Guerrero Sírachan F., Santa Margarita 2.
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
b a rq u illo s  paja
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8).
í Bodega© d® exportac ión
Barceló y Torres, Malpica,
Bueno y Hermano José, Mendfvíl.
. Burgos y MáesSo Antonio, Don Cristíán 6. 
Jíalveí y C., S. en C., Doctor Dávila 41.
Ege'.a y C.  ̂Manuel, Almansa.
Oarreí y C Huerta Alta.
Gross y C.‘ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Csj-Ios J., Esquilache 12.
López Hermaóos, Salamanca 2.
López é hijos QukiCO, Don Iñigo 30.
Moreno Mazbn Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Dístíier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.a Adolfo, Reding. >
Ramos Povver José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albért, Eslava 4,
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineíí .Manuel, Adolfo. S. Figueroa 3.
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
B oterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
C afés
Café de España, Plaza de la Constitución I.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
' Príncipe, Plaza de la Constitución 42i > ■ v ;̂ 
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
C alderero  .m eeánico 
Pedresa Garda Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
^Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Cam iserías
jPérez y Valle, ompañia 17 y-Larios 2.
; Rivero Pedrp, Especerías 4.
Carbones
íBorasteros Antonio, Plaza de los Moros 22.
1 Mena Afán José, Molina Lario 5. 
íMoIjnaJose^ Calderón de la Barca I.
- Zalabardojuan Manuel, Santa Lucía.
Carneeérías
■ García Medina Viuda deGuillén Castro 2.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36.




González Hermanos, Alameda de. Colón 16. 
.Lizóh Garrido Rafael, Lascano 6.
Valderratna José, Comedias 26.
Pasa de. com ida
Holgado juán, Sancha de Lara 6.
i| Casas de buésp^de®
jVictoria Ruíiri’a, Calderería Í2.
Casa® d.® préstam os
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero Jo§é, Beatas 26.
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano íl.‘
Lópiez Delgádo (Antonio), San Francisco 4. 
RPdríguez C,, Fresca 2.
Magno (Eduárdo), Alcazabilla 26.
• ,.pjha.aei3i®rías
Batidera Pedío» Ispepgrias 40.
33.
Hijos de Diego M, Martos, Graiíada 6U 
Zalabárdo y F, Montes, Cortina del Muelle
C erea les
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidálgp;Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leándro, Sírachan 9.
I C erer ía
Escabar Zaragoza J.psé, .3.
I - Cerrajerías^
Garfia Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pa5||íal Tomás, Santa Lucía *4.
C e v Y m m i m
Cer f̂ecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Principe, Plaza Constitución 4?'
EscqÉar José, Pasagé de Heredia 43 al 3Í. 
Gan^rinus, Larios 1.
García Manuel, Granada 58,
ÁÍPritbs Enrique, Calderería 7.
Román Manuel, Al&rtieda 6.
C irco  galMstic©
íino Manuel, Moratín 3.
C oleg ios
lia Nacional, Juan J. Relosillas 25.
 ̂ Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Ó.Qctpr Dávila 2p.
Coleólo del Apóstol Santiago, Mártlrés 25* 
|Idemidel Corazón de Jesús, C. del ^.uelle tOI 
Idem/de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idemífle San Fernando, Victoria 9.
Je San Ildefonso, Plaza de Riego 11. 
ie San Jorge, Tomás de Gozar 12.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa IsabeI4I. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
C o lon ie les
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castelar 8.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8.
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gátriez Quesáda (losé), M. de la Paniega 60. 
Lifián Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luque (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peñas (Miguel de las), Gisneros 52.
Ruiz Diego (Agápito) Trinidad 2.
Ruiz Molina (José), Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
Com isiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Plaza Camacho Antonio, Maestranza 26.
Río Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
C o m p a ñ í a s  d e  e m b . a p q n e
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ideni.
C on fecc ión  de x*opa blanca
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
C on fiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Garcia Manin María, Granada 35.
Mancili^ Ruiz Antonio, Carvajal 3. 
MárquézMeriuoJosé, Olleriás 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José,'Nueva 52.
Consigbatários de buques
Baquera y C. (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Górriez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Comp. (Federico), Canales 9. 
iHglada -(Joaquín), Barroso 2. ■
Moraleá Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus.y Comp., id. 12. , . ■
Noiting y Comp , Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de É‘iFÍ<JU§ Cfookú- 
Vtve§ Herifianos, Averiida de Enrique Cpoqké.
Cónsti*ucción de eaw os  
Herjgro Rafael, Alfonso Xíll 4. 
Cei*i«@do£«es de com erc io
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strc[ehqh i-
Ron Pérez Isidro, Cümedks JO,.
d e ,‘San Agustín 11.corredoras de fiucaq
Ramírez Joaquín, QMjqjJ? •
A m  sn a l i fi.fül'AiilIlfll
pe San-Luis GonzMa, Frañés 5.
de-San Leandro, Cánovas del CagtlUo J9.
Castro Martín'FrancIsco, P. ivlonsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Puque de Rlvas, 13?
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
D e n t i s t a i s
Blanco Antonio, Álamos 39,
Lomeñajuan. JÍJarqqég de '{varios 1. 
i 'Ricardo, Santa Lucía 1.Lozano______, _.
Martín Cotilla Joaquín, P. de la Constitución 42, 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal,
Ruiz Ortega Antonio, P. dé la Constíjiíclón 6. 
Ruiz de Toledo Salvador, Carvajal 2 y 4.
Zafrü Franolseq, Comedias 6 y 8.
P e p ó s i t o  d e  b i e l g
Medina Antonio, Alameda íQ,
B'ibujaute litó g ra fo
Fernández Federico,- Hernando de Zafra 19.
B rogu erías
Chacón Antonio, Cigneros 55,
Franqueío Narcleo, Sagasía 1.
Leiva Antúpez Juan,IMarqués de la Paniega 43.
r ’i
Martín Palomo M , Granada, 63.
Peláez José, Torrijos 81,
Siles Antonio, Torrijos 112.
Bneájes de b o lillos
Barroso 10, portería.
E ueuadem aciones
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Bseribauo®
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
Bstueador adoxmista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fábricas d© aguardientes;
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sttreda, Strachan 1.
Fábrica  de a lfa rer ía
Rodrigúéz Fernando, Montaño 9.
' , Fábrica de ca lcetin es
Sucesor deM. de la Fuente, Herrería del Rey 7.
Fábrica  de camas
Escobar Rafael, Compañia 7.
Fábrica  d© ebocolate®
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica  dé barinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica  de jatoón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5,
Fábrica de jáu las
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica  de n ie v e
Ochoa José,’ Postigo Arance 17,
Farm acéu ticos -
Aragoncillo González Antonio, M -̂rib’
Aragoncillo González Cipriano, . 1. íí|| 
CaffarenaLombardo Antonir* ¿el arios 12
Franqueío Carrasco Nar-Jiso,’ Carvajal 2? ’
García Vázquez EipRlo, Carínen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antunlo, M. de la Paniega 47,
Mir Cousino Trinidad 66. ■ '
. Prolongó Mantiel Agustín, Carvajal 7,
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7,
Río Guerrero Francisco del,M. de laPaniega22 
Soto Pére:? José, Mármoles 17.
Ferre tería®
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franqueío Antolin, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luqué Sánchez AníoniOj M. de la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirgssqu Juan, Albóndiga 9.
Rqdrigjuez Fernando, Santos 4,
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. -I
Fotógra fo®  -I
Jiménez Luoena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22, ;; 
Rey Manuel, Comedias 16. '■
Frutas y  le g u m b re s  
Fernández Almendro Norberto, mercado A!» ;; 
fonso Xll, I
Gómez González Francisco, idem.
González y 'entreras, idem.
González Faura Diego, idem, ,11
García Almendro Enriqtí0¡, idem. \
Fuuda® para bo te llas  |
García laáó, San Bartolomé 8. 1
F u n era rias  ít
Anaya.(Eduardo), Nosquera 5.
,Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (juUo), Nosquera, 10.
Fu n d ie iq iies  d e  M e rro
Bernal y Qu: ;̂0án, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
G rabadores ,,
Somodevilla losé, Nueva 55.
G uarn ie ieros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11,
Toro Juan, Alameda 7,
H ie rro s  usados
Gisbert Tomás, San Jacinto'2.
In gen ieros
Díaz, Petersen Ramón, Alameda 25.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
«í®yería®
Garda Férnández (Antonio), San Agustín 14. 




D O S  £ 2 D I C I O N i S S £21iP< UX̂ AR Líunes 27 Mayo de i90y
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los^cinco días dé usar este CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..______
B t L L l E Í D I  I B I I D S  I I F B l
Ü0ALLOS! ¡DU ilIAS!! J
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche i'con fraseó 
pincel é instrucciones.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  1
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid.__ Aíx. .-_______ 1_UIT/̂ C* T \rTnAT DTDAC \7ir'l3MT'13 nt7nr.T-.T-. *Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
G.* de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid. ’_____________________________
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., s e ­
cutados con la Máquina.
Dom©istiea tootoima eentr^ 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y  
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura*
í
La Compañía Fabril ISinger
Concesionarios en España ADCOCK yC. 
Sucursales en lá Provincia de Málaga 
Malaga,! Angel, 1 
ANTBQURRA, 8, Lucena, 8
Todos ids modelos I Posotas 2‘50seiaiiales.— Pidass el Citito^o ilustrado que se da gratis
Máouinas “ S IN G ER ,, para casar Esquelas fúnebresse reciben para su inserción en 




DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
ie k áfi Cal j fe Sosa j
Opu 53ntique de Listran y Bosel, Médico de guardia de la Gasa de So­
corro del Distrito de Palacio.
Depósito Central: Laboratorio Qxiiniicoiî farmaoéutico de F. del Eio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
CERTIFICO: Que he empleado el preparado E M U L S IO M  
M ARFIJL AJL G U A T A C O L  en la práctica infantil, habiendq 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado; 
así como el que ^seribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que riene^padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejorii) 
en au dolencia.
T para que pueda cen§it«jr, el presente en Madrid ¿ 19 dá 
M w rsedetm .
]%S!LPl«|a» E«letrán B o s o t
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la 
•v rs^-rr^  án. a. debilidad, esperm atorrea y es-IMFOTENOIA- teriUdad.
Cuentan 39 años de éxito y soii el asombr* de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se rem iten por correo i. todas 
jsAATtes. -M, -íifij-'l 'fe.
. f-r^-ean: ■ K iicjgB'-lBKéatasjsw. M adrid. M álaga, farmacia de A. Prolongó
LICOR LAPRADtí
por
Cura segura y pronta de la a n e m i a t  y la g I o p o s í s  
el L | e o r  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos,
Especialidad en Perfumes
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiya como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejo­
res fábricas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega n.° 45 (antes Compañía) MALAGA.
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—OoUln etc. y O.® 
Pas?í®.
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D E  L A  a c e i t e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Afttolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
En mil pesetas anuales sealquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
25 Céntimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eucalyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fun­das para barriles de vino, con arcos de hierro.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
i l I H i
OPTICA Y RELOJERIA
©. Har'Fáiez, Rueva, 3.^Málaga
Seguros contra incendios
Compañía Inglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
Señora viuda
joven, se ofrece para señora 
de compañía, doncella ó car­
go análogo. Buenas referen­
cias. Informarán en esta Ad­
ministración.
Se alquila
un piso bajo en calle de la 
Victoria, número 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las' esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, VainilJa, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
H e la d o s - 'C o n  el Flau—Huevol
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la  crema fria á la máquina 
heladora
Precio 6B céntimos cada cajita
Al por m ayor Compañía Muevol, 
San Sebastián
Se vende
una máquina de escribir mar­
ca «Chicago». Para su ajuste. 
Beatas 17.
Se venden
puertas y ventanas en buen 
estado.—Cister 13.—Carpin­
tería.
Lentes y gafas mon­
tados al aire y con aros 
en oro macizo chapea­
dos con oro, doublé.ni- 
kel y concha,—Gemelos 
para teatro, campo y 
marina, íargavistas, ‘ba­
rómetros, termómetros, 
pesa líquidos lupas.— 
Armazones, lentes y ga­
fas para cristales mon­
tados al aire y con aros, 
impertinentes de concha 
y celuloide, gafas para 
automóvil y ferrocarril. 




Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á pese­
tas 0‘25.
Y por arrobas á pesetas 2.
"Traspaso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles.
En esta administración in­
formarán.
la matara ¡nÉiMe Ámrieaaa
des, de Roca primera calidad.—Isométropes, Flints, Crown, 
blancos, azul coval y ahumados.—Inmenso surtido en relojes 
extraplanos de las mejores marcas.—Depósito de los relojes 
LONGINES. \
Novedad en relojes de pulsera
CAFÉ N E R V I N O  M E D I O I N A L t
d e l b octoi*  S IO B A liE S  i
N ada más inofensivo ni más activo para lés dolores dtf cabeza-, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y dem ás nerviosos. Los males del estóitago, del hl¿ado y 
los de la infancia en general, sé curan infaliblemente. Buenas boticas á  3 y 5
pesetas caja.— Se rem iten por correo á todas paites.'
L a  correspondencia. Carretas, 39, M adrid. E n Málaga, faimácia de A. P rolongo.
V in o  d e  R a lr a r d
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las fatmacias.-COLLIN 
y C '“, París.
Transportes
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc, de equipa­
jes, dirigirse á la Brigada 
M arítima de M álaga, 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
Se alquila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
En Ronda
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.®
Cu!
Eabo3?atoa*ios
LazaEnriqne, Duque de la Vietoria 6. 
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Eibpeî ías
Duarte (José) Granada 43. 
idez (CáFernán ndido), Molina Lario 5.
Libpos rayade^
'^xtalá Rafael,"^atad^ Viejo 4.
García Pacheco E., Ti^Kdad Grund 19.
Párraga Ramón, San de Dios, 9.
LotéMas 
|a z  Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
%rareda Griffo (José), Granada 20.
Po^Párraga (Rafael), Comedias 5.
maestros berradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 16.
Máquinas de eosér
Compañía Eábril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Barragán 17.
Marmolistas
Sánchez Campa Julio, Liborio (garcía 11.
Médicos!
Argamasilla LicerasAntonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco,,M. de lá Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo,.Plaza de lá Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Plaza de Riego 30. 
Huqrtas Lozano José, San Patricio 11. 
Ih,í|éíiitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torríjos 38. 
Mesa'Emilio,.Cisíer26 princlpai. . 
^Méri'dá.Dia/:Bartolomé, A, dé E. Crooke 93.
Trfíugenio, Ramón Franquelo 8. 
Luis Velázquez 5.
raF^ijciseb^ Sebastiári Souvirón 28. 
del Pino José,, Torrijos 46, 
RúizIvzagra Lanaja, Ed., Tofrijos 22.
Sánchez Alédba Emilio, Moreno Moqroy 21. 
Vega y Harq, piaza'del Obispo 6.
Villar UrfcanOx Antonio, Strachan 2.
Wisick Cláraace, Vendpja 7,
Zalabar do Zoilo Z , Téjón y Rodríguez 31.
. Modista
.Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5,
Prini Juan, Granada 6. 
tiJiÍ)|nero José, Compañía 5.
Rüiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52,
Mosáicos Mdráulicos
García Herrera y T-ia., < astelar5.
Hidalgo Espíldor^osé, M. de Larios i9.
Miíuebles
Carrasco Eduardo, Juan J. Rolosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
Música y piáuos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiiiso, Marqués del Váo 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3,
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en G., Granada 31.
■ ■ .Planas José, Granada 64.
il¿^ér#lrh», Nueva 3.
Ortopedia
Jiméilez Cuenca Eugenio, P. Guimbarda 3.
Papel de fumar
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 1
Peluquerías
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Paez Luque Juan,.Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Gamen 35.
Roá|iguez Ruiz Antóiiñu, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.',
Villar ̂ anuel, FasiUt) Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores
Leal Gálvez Enriquez,*^Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74. 
Pintores artistas
GapuUno Jauregui Jo:áquín, Pt^as 36.
GugrrÉ^  ̂ Castilla L^poldo, jarras 7.
Romero Alejandrc^-^rqués^ Larios 4,
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
ParejaJuan, Nueva 40.
Pavón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.*, San Juan de Dios 31.
Ronce de León José, San Francisco 14.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, l.bajo.
Profesores de caligrafía
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana. Agustín,Tomás de Gozar 12.
Profesores de idiomas 
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Falguera Francisco, Alameda 35.
Hautpoulc Pierre, Calderería 9,
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
Profesor de taquigrafía
Azuaga Antonio, Hospital militar 14,
Profesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Quincalla
"Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
Réstaurants
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
Sastrerías
Almoguera Juan, Camas 4,
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M, de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueya 60.
Ruiz González Bernardo, P. dé la Constitución 6. 
Saenz»Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa-Cruz Santiago, Nueva 42,
Trawsedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
 ̂Sociedades de seguros "
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1,
General accident fíre life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4,
Liverpool And Londón And Globe, Tej'ón v Ro­
dríguez 39 principal.
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez déla Vega, 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Toleres do lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 4 í. 
Viudaé hijos de Gorniia, Andrés'Mellado 9. '
Talleres de tapicería
: Sánchez García Juan, Liborio García n
Talleres de pintura*
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego ruz Juan, Cerezuela 2.
Tapones de corobo
Ordóñez José, Martínez Aguiíar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5,
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio
Fernández Aguado, José, Marín García 4. Y^  ,  Z a p a t e r í a s
Castrillo Pablo, Torrijbs 34.
Escamilla Manuel, P>.|ae la Constitución 36.̂
Eslava Joaquín, P a § ^  de Heredia 5^aj 60 ;
Espejo Pedro, Granada 53. ,
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques /
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo de fincas
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera 
Cerezuela, 20.
Casas de Campos, 8, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un pisó 
Martínez de la Vega, 17. '
Idem, 8, duplicado.
Idem, 18, principal, interior. 
Molinillo del Aceite, 10.
Muro de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal. 
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Valle de lós Galanes, Acacias, 5. 
Sebastián Souvirón, 2.
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda con industria. Ollería45. ■-
Huerta en Alhaurin de la T., Azucena 1. 
Participación de campo. Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
"^lle de los Galanes, Acacias, 5. ■
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 






» San Pablo.... 
» San Pedro...
Campanadas 
En la Merced 8Í
» San Felipe.....9
» Sto. Dotningo...., 10
» San Patricio...... . 11
» la Bahía........... . i2
Provincia
 ̂ Alozaina
Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
 ̂ Antequera
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales. ‘
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
deras”^̂ °̂ Rojas Francisco, curtidos, hierros y ma-
i  Vergara Manuel, café.
Arriate
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
Campillos
Molina Vega José María, comisiones.
Cártama
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
Cuevas Bajas




Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Ídem,
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
Gsucín
García Sánchez Juan, droguería.





Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos fa­
bricante ,de aguardienjps y embutidos de todá^
Pizarra
González Campos Hermanos, comisiones.
Ronda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado. 
Serrano-Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martínez Antonio, abogado.
elez-Málaga
Aceña Juan,'|Coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgeúcio, fábrica de jabón.
Laza Modesto,iarmacia, San Franciscos, 
López José, platería. Albóndiga 29.




Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
Tranvías
Desde 1 de Mayo el servido de los tranvías ha 
quedado organizado en la siguiente forma:
Línea del Palo.—Desde las seis y media de la\ 
mañana á las nueve de la noche, una salida cada' 
doce minutos déla Alameda, y á la media hora se 
ejecutarája primera salida del, Palo para Málága.i
Línea de Bellavista.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
doce minutos desde la Alameda.
Estos dos servicios combinados dan una salida 
cada diez minutos para Bellavista.
Línea de la Estación.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
diez minutos de la Alameda.
Línea de Huelin Victoria.—Desde las seis y me­
dia de la mañana á las diez de la noche, una salida 
cada doce minutos de la plaza de la Victoria á 
Huelin.
Línea de cjrcunyalación.—Desde las seis y me­
dia de la mañana á las diez de la noche una salida 
cada doce minutos de la Alameda al Postigo de 
Arance.
Además de este servicio se aumentarán los co- 
ches extraordinarios que sean puestos para mayor 
comodidad del público.
Los días de toros, en los coches especiales á la 
plaza costará á veinte céntimos el asiento.
El servicio de baños empezará el día 1 de Julio.
Granada
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
H uelra
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
Murcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Ronda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutích.
Sevilla  /
Motel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13.
Valencia '
Gran Hotel Continental, B^ada de San Fran­
cisco 7 y 9.
Mercado
A ceites de oliva  
A la entrada, 14 á 14.50 ptas. los 11 li2ks. 
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
Almendras
Almendra larga, no hay.
Almendrón, de 28 á 30 pesetas arroba. 
Melliza corta, de 24 á25.
Almidón
Hoffman «Gate», 9 pesetas arroba.
«León>, 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito  
Moreno de primera,37.50á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno superior, 38 á 39 id.
Blanco de primera, 41 á 42 id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 60 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 11.75 á 12,25 pesetas arroba". 
Caña de segunda, 11.75 á 12.50 id.
Cortadillo de primera, 14.75 á l5 id.
Cortadillo de segunda, 14.25 á 14.75 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 12.25 á 12.75 pesetas arroba. 






Tren corto dé Alora á las 7 m.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12'401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n.
Tren mercancías á las U n .
Llegadas
Correo general á las 2 m. 
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo gerieral-á las 5.30 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
Hoteles de provincias
en- cuyos salones de lectura se recibe El




Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel París, Paseo del Principe Alfonso.
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
Barcjeloná
Hotel Colón, Plaza de Cataluña ,10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez. '
Córdoba !
Gran Hotel de España y Fráncia, iPaseo del 
Cran Capitán 4. T j
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 212 id.
Ceylán, 185 á 190.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo si|períor, de 165 á 170. 
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico ¡^perior, de 155 á 165.
Hacienda, de/160 á 170. '
Clases corriéntes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra. 
Tostado seg inda, de 1.40 á 1.45 libra.
Carbones
Mineral Caroif 45 ptas. los 1.(XX) kilogramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id, ’
De Gas, 50 Id.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175..
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 40 á 44 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Geylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de ídem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Id. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50.
Garamelos en latas de tres kilos, de 2 15 á 2 25 
peáetas kilo, con derecho pagado. * ’
PimmMo^moHdo fino, de 18 á 20 pesetas lós II 
Imier
27
Pi i nto molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 
Ajonjolí, 7 pesetas los 111 ¡2 kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosarlo 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 
3 Espigas R,, pesetas 38 100 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 36.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 40.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal BB., á 39.
Candeal B., á 36. !
Salvado saco de 60 kilos 1.’ 1.% II pesetas. 
Salvado saco de 50 J.% á 9 ’
Salvado saco de 40 2.*, á 6 50 
Salvado saco de 23 3.“, á 4. ’
Ahechaduras saco ,dé 2 fanegas á 10 
Fábrica de los ^Remedios 
. dé Carlos Haes número 2
Recias de 34 á 38 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 35 á?39 id, id.
Sémola de 44.50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á 
mentes.
Jabón de tránsito
^ * S á 3 7 p lS ta s .”*®'̂ ‘̂ ®" caja de 46 kilos,
ídem 35 á 36 id. 
dem «Morón», Ídem 34 á 35 id.
Idem Ronda, Idem 34 á 35 id.
Verde de Málaga, idem 25 á 28 id,
Blanco Idem,Idem 8 á 9 id.
Id. 1.* superibr puro, lOáTl id / los 11 Ii2 id. 
Pescados preparados para e x p o r ta r  
°o 2 k.’, 5.50 ptas. una.
Idem de l ídem, 2.75 idéñj ídem.
mern de li4 ídem, 1 idem ídem.
AnrhnÍ« rí* f  ^25 ptas. Una.Anchoas de l.«. latas de 5 kilos, 7 pesetas una.
precios co-




iereales y  legumbres
ludias largafe Valencia, 45 á 46 ptas. 1( 
udías largste motrileflas, no hay. 
ludías larg^ extranjeras, 43 á 45.
.udías cort^, dé 32 á35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 
Trigo recio) 44 id. de 12 á 12.50 id./
Cebada deípaís, de 5,50 á 6 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 12 á 13 los 50 kilós.
Habas makaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas mdnudas, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Maíz morlílo, de 10.75 á 11.25 los 53 lí2  kilos. 
Matalahúga, de 23 á 24 los 28 kilos. ‘ 
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 li2 kilos 
Garbanzos medianos, de 29 á 31. '
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones de R'j|nda, pelados, 3.50 á 4.50 kilo. 
K* -^"fíouancs, id., 4,25 á 4.50 id. :id,
buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrisón Azucarados, 3 á3.25 id. Id.
Id-Y9rk,,fínda\de 5 á 6 id. id.
rJ* Y ,a marcas 1.“ de 6 á 7 id. id
1̂ ' ^p'"pditadas de 5.50 á 6.50 id. id’
Id. Malaga,biteha clase,de 4.25 á 4.50 id. id.  ̂
Costillas de m do, de 1.95 á 2 id. id.
Estos precio îon con deréefíos pagados.
Idem de li2 ídem, 1^5 idem idem.
S ard p as de tránsito
clase grandes, no hay existen-
Idem segunda ¿lase id. no, hay id
dpm P f  «‘"í̂ ^̂ crecidas, no hay id.
Idem parrochas Corrientes; no hay-id. I  '
Vinos , '
Málaga dulce color 12 á 13 pesetós arroba 
B anco seco, 9 á 10 idem. ^
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50. '
Leche condensad^ J  oi.ha.-o» oo.-o /i./io ptas.I pobo «Lechera» caja 41-42
r./ . - P°^Xtvauevo prodúctQ,3.50 ptas kilo
t í f r í l l  nI S í^ S p̂ Í í l á  id. l¿sT00 kilos.
Galletas á 1.60 id.
2l°®^®.^álagia,’ql^es surtidas de 5 á 5.25 los
pastfjí̂ i pWa sopas de 7.50 á 8 id. los n  i{2 Id. f  \ -
M de abnja, clíasé primera superior, 12 é
¿4 pesetas arrobá ^
Gota» cíaî lip; ej t̂ra primera 8 ptas. id.Miel de ciasi
pRongas, Ü ‘5Ú á 5 ptas. los 11 l i2 kilos 
cajas Me 30 á  35 kilos de marcí 
o de 6 á \« ‘3% t a s .  los 11 y Ii2  kilos
oardinas en aceite y Mmarií, latas de 18 milíme
cie S o ”' y 23 á 25 pías, e
Atún en escabeche, lafAs de á  kilos de 7‘50 á 8 pe­
setas una. ■ V \
Atún en aceite, latas de .5 kftdws de 8 á 9 pías.
d el |2 kilo.'3e 90 á t e  ptas, el 100. 
Idem Id. id. dé 200 grani os de 5(1) á 55 ptas. ei 100. 
>d. de 2̂  gram á 47 ptas. ei 100.
& SD pé*
